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Surfaktanti v čistilnih sredstvih za telo in njihova interakcija s kožo  
Povzetek: Surfaktanti (površinsko aktivne snovi) so amfifilne molekule, ki vsebujejo 
polarno glavo in nepolaren rep, zato so zelo dobra čistilna sredstva. Z njimi se 
srečujemo vsakodnevno, saj so glavna sestavina sredstev za čiščenje kože. Geli za 
prhanje in tekoča mila so vodne raztopine surfaktantov, v katerih so surfaktanti prisotni 
v obliki micel in monomerov. Ob stiku s kožo surfaktanti odstranijo sebum, znoj in 
umazanijo. Lahko pa interagirajo z lipidi in proteini v zgornji plasti kože (Stratum 
corneum), kar vodi do draženja kože. Prodrejo lahko v globlje plasti kože vse do živih 
kožnih celic in povzročijo kožne bolezni – iritativni kontaktni dermatitis. Obstaja več 
modelov prodiranja surfaktantov v kožo. Predstavila sem metode za oceno in 
zmanjšanje dražilnih učinkov surfaktantov, ki se pojavijo v literaturi. Slednje se lahko 
doseže s primerno izbiro primarnega surfaktanta in uporabo mešanic surfaktantov. 
Izbrane kozmetične produkte iz trgovin sem razdelila v naslednje kategorije: geli za 
prhanje (normalni, nežnejši, otroški), tekoča mila (za roke in za intimne predele) in 
micelarne vode. Namen raziskave je ugotoviti, kateri surfaktant oz. kombinacija 
surfaktantov je najpogostejša v posamezni kategoriji in ali med kategorijami obstajajo 
razlike v surfaktantni sestavi. 
Ključne besede: surfaktanti, koža, interakcije, geli za prhanje, tekoča mila 
Surfactants in body cleansers and their interaction with skin 
Abstract: Surfactants (surface active agents) are amphiphilic molecules which contain a 
polar head and a nonpolar tail, so they are very good cleansing agents. They are used on 
a daily basis, being a major component of skin cleansers. Shower gels and liquid soaps 
are aqueous solutions of surfactants, in which surfactants are present in the form of 
micells and monomers. When interacting with skin, surfactants remove sebum, sweat 
and dirt. However, they can interact with lipids and proteins of Stratum corneum, 
leading to skin irritation. Furthermore, they can penetrate into deeper skin layers all the 
way to living skin cells and cause skin diseases – irritant contact dermatitis. There are 
several models of surfactant penetration into skin. I presented methods for both 
evaluating and reducing the surfactants irritating potential that has been reported in 
literature. The latter can be achieved by appropriate selection of the primary surfactant 
and by using surfactant mixtures. In this research, a number of retail store products were 
divided into the following categories: shower gels (normal, gentler, baby), liquid soaps 
(for hands and intimate areas) and micellar waters. The purpose of the research was to 
determine which surfactant or combination of surfactants is the most common in each 
category and whether there are differences between categories based upon that. 
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Seznam uporabljenih krajšav 
ACD alergijski kontaktni dermatitis  (angl. allergic contact dermatitis)  
ALES amonijev lavril eter sulfat   
ALS amonijev lavril sulfat  
CAPB kokamidopropil betain (angl. cocamidopropyl betaine) 
CMC kritična micelna koncentracija  (angl. critical micelle concentration)  
DEA dietanolamin  
EO etilenoksid  
ICD iritativni kontaktni dermatitis (angl. irritant contact dermatitis)  
INCI mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin 
(angl. international nomenclature of cosmetic ingredients) 
MEA monoetanolamin 
NMF naravni vlažilni faktor  (angl. natural moisturizing factor)  
npr. na primer  
oz. oziroma  
PEO oz. PEG polietilen oksid oz. polietilen glikol  
SC rožena plast (lat. Stratum corneum) 
SLES natrijev lavril eter sulfat (angl. sodium lauryl ether sulfate) oz. 
natrijev lavret sulfat (angl. sodium laureth sulfate) 
SLS oz. SDS natrijev lavril sulfat (angl. sodium lauryl sulfate) oz. 
natrijev dodecil sulfat (angl. sodium dodecyl sulfate) 









1 Uvod  
1.1 Lastnosti surfaktantov 
1.1.1 Zgodovina čiščenja 
Detergent je surfaktant oz. mešanica surfaktantov s čistilnimi lastnostmi v razredčeni 
raztopini. Surfaktanti so zaradi svojih čistilnih lastnosti široko uporabni v industriji in 
gospodinjstvu, in sicer so prisotni v sredstvih za čiščenje perila, posode, tal, oken in 
drugih površin. Prisotni pa so tudi v čistilnih sredstvih za telo (v šamponih, gelih za 
prhanje), ki so dandanes vsakodnevno uporabljeni kozmetični produkti. Čiščenje kože 
in lasišča je pomembna dnevna aktivnost zaradi higiene, zdravja in preprečevanja ali 
zdravljenja kožnih bolezni [1]. 
Po legendi segajo začetki uporabe mila v Mount Sapo, kraj blizu antičnega Rima, kjer je 
dež spiral pepel lesa in živalsko maščobo v potok, ženske pa so tam umivale perilo. 
Dejstvo je, da je milo v uporabi že tisoče let in je bilo odkrito že večkrat v zgodovini 
človeštva. Sumerci so okoli leta 2500 pred našim štetjem izdelovali mila iz pepelike 
(derivat pepela zgorelega lesa in kemijsko predstavlja kalijev karbonat) ter trigliceridov, 
pridobljenih iz hidrolizirane živalske maščobe. Milo je torej produkt reakcije med 
maščobo in bazo, ki ji pravimo saponifikacija. Pri tej reakciji se sprosti sol maščobne 
kisline (anionski surfaktant), ki ima lastnosti detergenta, stranski produkt pa je glicerol 
[2,3,4]. 
Sprva so mila delali le v manjših količinah, z industrijsko revolucijo pa so začeli 
proizvajati velike količine mila. Ob koncu 19. stoletja so kot surfaktante v milih 
uporabljali natrijev talovat (pridobljen iz goveje maščobe) in natrijev kokoat (pridobljen 
iz kokosovega olja). Mila so imela visok pH (pogosto večji od 10), vsebovala pa so 
agresivnejše surfaktante in so zato zelo dražila kožo. Razvoj je zato šel v smer koži 
prijaznejših mil s sintetičnimi surfaktanti, proizvajati pa so začeli tekoča mila, 
biorazgradljiva mila in mila z dodanimi polimeri. Po letu 1950 je podjetje 
Johnson&Johnson predstavilo prvi tekoči otroški šampon, ki je vseboval sintetične 
neionske surfaktante. Njihova prednost je, da delujejo in čistijo brez draženja oči in 
občutljive dojenčkove kože. Tudi dandanes so najpogostejša sredstva za čiščenje kože 
sestavljena iz sintetičnih detergentov, ki imajo nižji pH kot mila, in sicer od 5,5 do 7, 
kar pa je tudi bližje pH-ju kože [2,3,4]. 
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Glavna sestavina sredstev za čiščenje kože so površinsko aktivne snovi, krajše pa jim 
pravimo surfaktanti (surfactants – surface-active agents). Mila so torej kemijsko 
gledano alkalijske soli maščobnih kislin živalskega ali rastlinskega izvora in imajo 
enostavnejšo sestavo kot geli za prhanje. Slednji namreč vsebujejo še vlažilna sredstva, 
konzervanse, dišave, kelirna sredstva (EDTA) in druge pomožne snovi. [3,5]. 
1.1.2 Funkcija surfaktantov 
Surfaktanti so amfifilne molekule, kar pomeni, da imajo polarne (hidrofilne) in 
nepolarne (lipofilne) lastnosti. Molekula surfaktanta vsebuje nepolaren »rep«, 
(hidrofobne oz. nepolarne skupine), ki ga predstavljajo dolge alkilne verige. Poleg tega 
pa vsebuje polarno »glavo« (hidrofilna oz. polarna skupina), ki je nabita pozitivno, 
negativno ali pa je nevtralna oz. brez naboja . Zaradi amfifilne strukture so surfaktanti 
topni v organskih topilih in vodi [5,6].  
Surfaktanti zmanjšajo površinsko napetost vode ali medfazno napetost med oljem in 
vodo z absorpcijo na stik tekočina-plin (voda-zrak) ali stik tekočina-tekočina (olje-
voda). Ti učinki so posledica sposobnosti njihove orientacije v skladu s polarnostjo 
faze. Polarni del molekule se namreč obrne proti polarnejši (hidrofilnejši) fazi, 
nepolarni del pa se obrne tako, da je v stiku s hidrofobnejšo fazo [5,6]. 
Naloge surfaktantov v proizvodih so čiščenje, omakanje, emulgiranje, solubiliziranje, 
dispergiranje in penjenje. Namen čiščenja je odstranitev sebuma, znoja, olja in 
umazanije s površine kože v obliki emulzije. Molekule surfaktantov se namreč v vodni 
raztopini pri koncentraciji, ki ji pravimo kritična micelna koncentracija (critical micelle 
concentration – CMC), uredijo v micele. To so sferični agregati, v katerih so hidrofilne 
glave v stiku s polarnim topilom (vodo), nepolarni hidrofobni repi pa so obrnjeni v 
notranjost micele. Surfaktanti se z repom vežejo na nepolarno umazanijo in jo 
solubilizirajo. Umazanija in olja se ujamejo v notranjost micele, posledično jih lahko 
enostavno odstranimo s spiranjem z vodo. Poleg čistilnih lastnostih pa surfaktanti 
vplivajo tudi na penjenje, in sicer ojačajo peno v šamponih in gelih za prhanje [2,5,6,7]. 
1.1.3 Delitev surfaktantov 
Glede na naboj glave surfaktanta po disociaciji v vodni raztopini lahko surfaktante 
razdelimo v različne skupine: neionske, ionske (kationske, anionske, amfoterne) in 
zwitter-ionske. Surfaktanti, ki elektrolitsko disociirajo v vodi, so ionski. Dalje pa jih 
delimo še glede na to, kateri ion nastane po disociaciji, in sicer na anionske in 
kationske. Pri nekaterih spojinah pa je tip nastalega iona po disociaciji odvisen od pH 
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okolice, zato jim pravimo amfoterni surfaktanti. Kationi se tvorijo v kislem, anioni pa v 
bazičnem okolju. Zwitter-ionski surfaktanti so molekule, ki vsebujejo kationsko in 
anionsko skupino. Neionski surfaktanti pa se raztopijo v vodi zaradi tvorbe vodikovih 
vezi med molekulo vode in atomom s prostim elektronskim parom. Tip glave 
surfaktanta močno vpliva na čistilne lastnosti surfaktanta [4,8]. 
Anionski surfaktanti 
Anionski surfaktanti imajo negativni naboj na polarni glavi. Imajo najboljše lastnosti 
čiščenja in se odlično penijo, so cenovno ugodni in zato pogosto uporabljeni kot 
primarni surfaktanti v sredstvih za čiščenje kože. Slabost pa je, da lahko močno dražijo 
kožo. Najpogosteje uporabljeni anionski surfaktanti v gelih za prhanje in šamponih so 
alkil sulfati, alkil etoksi sulfati, acil glutamati, alkil tavrati in alkil sulfosukcinati. Alkil 
sulfati in alkil sulfosukcinati imajo največjo čistilno sposobnost. Primer pogosto 
uporabljenega alkil sulfata je natrijev lavril sulfat (SLS) oz. natrijev dodecil sulfat 
(SDS), vendar dokazano povzroča velike spremembe v kožni pregradi in s tem draži 
kožo. Primer alkil etoksi sulfata je natrijev lavret sulfat oz. natrijev lavril eter sulfat 
(SLES), ki je manj dražeče in obenem tudi cenovno ugodno čistilno sredstvo, zato se 
pogosto uporablja kot primarni surfaktant v gelih za prhanje. Obstajajo pa tudi 
surfaktanti nežnejši do kože, kot na primer natrijev kokoil izetionat [5]. 
Kationski surfaktanti 
Kationski surfaktanti so pozitivno nabiti in imajo šibkejšo čistilno sposobnost kot 
anionski. V sredstvih za čiščenje se ne uporabljajo kot primarni surfaktanti, saj bi zaradi 
njihovega pozitivnega naboja lahko prišlo do premočne vezave na negativno nabito 
kožo ali lase. Pozitivne hidrofilne glave kationskih surfaktantov se bi vezale na keratin, 
hidrofobni repi bi štrleli navzven, kar bi dalo koži hidrofobnejši značaj. To je sicer s 
stališča povečanja negovalnega učinka ugodno, vendar pa se obenem poveča tudi 
privlak hidrofobne umazanije, kar bi še otežilo odstranjevanje umazanije s kože. Zaradi 
močnih interakcij kationskih surfaktantov s proteini in pomanjkanja učinkovitega 
čistilnega delovanja se jih uporablja le kot pomožne sestavine v sredstvih za nego 
telesa, losjonih in balzamih za lase. Najpogostejši kationski surfaktanti so soli aminov 
in kvarterne amonijeve soli (cetrimid in benzalkonijev klorid) [5,8]. 
Amfoterni surfaktanti 
Naboj amfoternih surfaktantov je odvisen od pH vrednosti raztopine. Pri kislem pH 
kažejo lastnosti kationskih, pri bazičnem pa lastnosti anionskih surfaktantov. So 
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dokazano manj agresivni do kože od anionskih in kationskih surfaktantov, najpogosteje 
pa se uporabljajo v kombinaciji s slednjimi za povečanje nežnosti formulacije. Čeprav 
so amfoterni surfaktanti dražji od anionskih, se vseeno pogosto uporabljajo v tekočih 
čistilnih sredstvih, gelih za prhanje, šamponih, sredstvih za britje, zobnih pastah, … 
Široko so uporabni zaradi dobre čistilne sposobnosti in penjenja, delujejo tudi 
protimikrobno in so kompatibilni z različnimi pH-ji. V šamponih in gelih za prhanje se 
najpogosteje uporablja kokamidopropil betain (Cocamidopropyl Betaine – CAPB), saj 
je nežen do kože, poleg tega pa zviša viskoznost sredstva in ojača peno. V čistilnih 
sredstvih za telo pa so večkrat prisotni tudi amfoacetati (npr. kokoamfoacetat), ki so 
prav tako nežni surfaktanti in se v kozmetiki uporabljajo zaradi majhnega potenciala 
draženja kože [5]. 
Neionski surfaktanti 
Neionski surfaktanti so brez naboja na polarni glavi. Sem spadajo surfaktanti, ki so 
najmanj čistilno sposobni, se slabo penijo, so zelo nizko toksični in veljajo za 
najnežnejše, a hkrati najdražje surfaktante. Uporabljajo se tudi kot zgoščevala v 
šamponih, emulgatorji, suspendirna sredstva v kozmetiki itd. So najnežnejši do kože od 
vseh tipov surfaktantov, zato se uporabljajo v gelih za prhanje in šamponih za dojenčke 
in otroke. Najpogostejše se uporabljajo alkil poliglukozidi (npr. koko glukozid, lavril 
glukozid, decil glukozid). V produktih za osebno nego se široko uporablja tudi kokamid 
dietanolamid (kokamid DEA) kot sredstvo za zgoščevanje in ojačevalec pene [5,8] 
1.1.4 Oblika surfaktantov v vodni raztopini 
Surfaktanti so spojine, ki so pogosto v stiku s kožo. Geli za prhanje in ostali kozmetični 
izdelki za telo so s fizikalno-kemičnega vidika vodne raztopine surfaktantov, v katerih 
so še druge snovi v ionski ali nevtralni obliki (dodatki za želeno viskoznost, dišavo, …). 
Za razumevanje interakcij surfaktantov s kožo in draženja kože je ključna oblika, v 
kateri se surfaktanti pojavijo v raztopini. V vodnih raztopinah se surfaktanti zaradi 
njihove amfifilne narave organizirajo v različne strukture. Pri nizkih koncentracijah se 
molekule surfaktantov (monomeri) adsorbirajo na površino vode z glavami obrnjenimi 
proti vodi, nepolarni repi pa so usmerjeni stran od vode – proti zraku [Slika 1a]. Ko se 
mesta na medfazni meji ob večanju koncentracije surfaktantov v raztopini zasedejo, se v 
notranjosti raztopine začne povečevati koncentracija monomerov surfaktantov [Slika 
1b]. Obenem pa v sistemu neprestano poteka izmenjava monomerov adsorbiranih na 
površino in tistih v notranjosti raztopine [5,8]. 
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Sistem skuša v notranjosti raztopine zmanjšati površino stika med polarnimi 
molekulami vode in nepolarnimi repi monomerov (hidrofobni efekt), zato se v raztopini 
pri določeni koncentraciji surfaktanta tvorijo micele [Slika 1c]. To so sferični agregati 
sestavljeni iz monomerov, katerih nepolarni repi so usmerjeni stran od vode v notranjost 
micele, polarne hidrofilne glave pa so orientirane tako, da so v stiku z vodo. Značilnost 
ionskih surfaktantov je, da so nastale micele enotno nabite. Orientacija molekul v miceli 
je s stališča interakcij posledica privlačnih Van der Waalsovih sil, ki združujejo 
lipofilne repe, in odbojnih sil, ki povzročijo odboj nabitih polarnih glav [Slika 1d]. 
Medsebojne elektrostatske odbojne sile lahko opišemo z zeta-potencialom, ki služi kot 
indikator stabilnosti koloidnih disperzij, saj pokaže stopnjo elektrostatskega odboja med 
sosednjimi enako nabitimi delci v raztopini. Koloidi z velikim zeta potencialom so 
stabilni in nimajo tendence do agregacije, pri tistih z majhnim potencialom pa privlačne 
sile prevladajo nad odbojnimi, zato pride do agregacije [8,9,10]. 
Micelarnim agregatom je zaradi odbojnih sil preprečeno, da bi se približali na razdalje, 
pri katerih bi se zlili v večje micele. Odbojne sile ne obstajajo le med različnimi miceli, 
temveč tudi med hidrofilnimi glavami surfaktantov znotraj agregata. Te preprečijo vstop 
prevelikega števila monomerov v posamezno micelo, kar je tudi razlog za nenehno 
razpadanje in ponovno sestavljanje agregatov. Med micelami in prostimi monomeri v 
raztopini neprestano poteka izmenjava molekul. Povprečno število molekul 
surfaktantov, ki tvorijo micelo, imenujemo tudi agregacijsko število. Vsak tip 
surfaktanta ima v vodi svoje značilno agregacijsko število (ponavadi med 50 in 200)[8]. 
 
Slika 1: Obnašanje surfaktantov v raztopini. (a) Adsorpcija molekul surfaktanta v vodni raztopini na 
medfazno mejo. (b) Pri višji koncentraciji surfaktanta se površina vode zasede z molekulami surfaktantov. 
(c) Ob nasičenju površine vode s surfaktanti se poveča njihova koncentracija v notranjosti raztopine, 
zaradi hidrofobnega efekta pa se tvorijo micele. (d) Orientacija molekul v miceli. (Prirejeno po [8,9]) 
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Kritična micelna koncentracija (CMC) 
V raztopini se micele začnejo spontano tvoriti pri kritični micelni koncentraciji (CMC). 
Ko je CMC presežena, se v raztopini med prostimi monomeri in miceli vzpostavi 
ravnotežje, ob večanju koncentracije surfaktanta pa se v raztopini poveča le število 
micel [5,8]. 
CMC je odvisna od naboja polarne glave, torej od tipa surfaktanta. Anionski in 
kationski surfaktanti imajo po navadi višjo vrednost CMC kot neionski, zato pa so bolj 
agresivni do kože. Vrednost CMC lahko zato zmanjšamo z uporabo mešanic 
surfaktantov različnih tipov, kot je opisano v poglavju 1.4.2. Poleg tega je CMC odvisna 
tudi od dolžine nepolarnih alkilnih verig. Pri daljših lipofilnih verigah je topnost v vodi 
manjša, zato je manjša tudi CMC [5,9]. 
Vpliv koncentracije surfaktanta na obliko micel in viskoznost 
Z večanjem koncentracije surfaktanta se spreminja oblika micel, kar vpliva tudi na 
viskoznost. Ko koncentracijo surfaktanta zvišamo nad CMC, nastajajo sferične micele 
[Slika 2b]. Sistem teži k dosegu čim manjše površine agregatov ob visoki koncentraciji 
surfaktantov, zato se začne samoorganizirati. Z večanjem koncentracije sfere prehajajo 
v obliko cilindričnih palic [Slika 2c], ob tem se poveča viskoznost, kar je posledica 
večjega kontakta med cilindričnimi miceli. Ob nadaljnjem večanju koncentracije 
surfaktanta se manjša koncentracija vode, zato je vse manjše število vodnih molekul 
zmožnih zasesti prostor med posameznimi cilindri. Posledično se cilindri uredijo v 
goste heksagonalne sklade [Slika 2d], viskoznost pa se še poveča. Ko pa je 
koncentracija vode enaka nič, so molekule surfaktantov urejene v plasteh oziroma 
lamelah [Slika 2e]. Zaradi odbojev med glavami surfaktanta pa se viskoznost spet 
zmanjša. [8,9,11]. 
 
Slika 2: Formacija micel različnih oblik. (a) Monomeri. (b) Sferična micela. (c) Paličasta oziroma 
cilindrična micela. (d) Heksagonalno pakirani cilindri. (e) Lamelarne micele. (Prirejeno po [11]) 
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Vpliv drugih dodanih snovi na prehajanje med oblikami in viskoznost 
Na prehajanje med oblikami lahko vplivamo z dodatkom elektrolita ali s sekundarnim 
surfaktantom. S tem se doseže tudi primerno viskoznost v kozmetičnih formulacijah 
[8,9]. 
Prisotnost elektrolita v vodni raztopini ima lahko velik učinek na tvorbo micel. 
Običajno so surfaktanti v kozmetičnih sredstvih prisotni kot raztopina anionskih 
surfaktantov z majhno viskoznostjo v obliki micel in prostih monomerov. Zunanja 
površina micele je sestavljena iz negativno nabitih ionskih glav molekul surfaktanta, 
zato je vrednost električnega naboja na enoto površine negativna. Anionske glave pa 
obkrožajo kationi (npr. natrijevi ioni), ki tvorijo električni dvosloj. Surfaktanti so v 
šamponih prisotni v obliki sferičnih micel, da se doseže maksimalna ločitev nabojev. Z 
dodajanjem elektrolita (npr. NaCl) ali z večanjem koncentracije surfaktanta povečamo 
koncentracijo kationov v raztopini, zato je zmanjšana stopnja disociacije glav na 
površini micele. Zmanjšanje naboja na površini ima več posledic. Odbojne sile med 
sosednjimi glavami se zmanjšajo, poleg tega pa se zniža tudi energijska bariera, ki jo 
mora prost surfaktant preiti za vključitev v micelo. Micela ni več omejena na sferično 
obliko fiksne velikosti, ampak lahko zaradi lažjega vključevanja monomerov zraste v 
cilindrično obliko. Sprememba oblike micele pa vpliva na viskoznost raztopine. Sfere se 
z lahkoto gibljejo ena mimo druge pod pogojem, da niso preveč tesno skupaj, zato je 
viskoznost manjša. Če so micele cilindrične oblike in so v naključnem rotacijskem in 
translacijskem gibanju, pa njihov tok postane otežen, ob tem se viskoznost poveča. 
Situacijo lahko ponazorimo z zastojem hlodov v reki. Torej vsak faktor, ki zmanjša 
gostoto naboja na površini micele, poveča viskoznost. Zaradi naraščanja števila 
cilindrov so se le-ti prisiljeni urediti v isto smer in spakirati v gosti heksagonalni sklad, 
ob tem se viskoznost spet poveča. Še večji dodatek soli povzroči prehod v lamelarno 
fazo, ki je sestavljena iz izmenjujočih se plasti vode in ogljikovodikov, s tem se sistem 
spremeni v mobilno tekočino. Posledično se viskoznost zmanjša [9,12]. 
S prisotnostjo sekundarnega surfaktanta s kratkim lipofilnim repom, ki mu pravimo tudi 
hidrotrop, pa preprečimo pretirano povečanje viskoznosti. Ta se vključi v micelo in 
stabilizira sferični agregat ter prepreči prehod sfere v cilindrično strukturo, ki ima večjo 
viskoznost. Njihova funkcija je ohranjanje nizke viskoznosti kljub visokim 
koncentracijam primarnih surfaktantov ali dodani soli [9]. 
Večina sredstev za čiščenje kože vsebuje mešanico dveh ali več surfaktantov, ki tvorijo 
mešane micele, kar je opisano v poglavju 1.4.2. S primerno izbiro surfaktantov v 
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primernih razmerjih lahko pride do sinergijskega učinka, cilj pa je čim boljše delovanje 
produkta z uporabo kemikalij minimalnih koncentracij [9]. 
Vpliv oblike surfaktanta v raztopini na draženje kože 
Monomeri naj bi bili tisti, ki prodrejo v kožo, kar posledično povzroči draženje kože. Če 
je CMC v formulaciji višja, se micele tvorijo pri višji koncentraciji, torej je prisotnih 
več monomerov, ti pa interagirajo s kožo in jo poškodujejo. Posledično surfaktanti z 
višjo CMC bolj dražijo kožo [5]. Nekateri znanstveniki so mnenja, da skozi kožo 
prodrejo tudi micele. Poznavanje tvorbe različnih oblik surfaktantov v raztopini je torej 
ključno pri formulaciji nežnih sredstev za čiščenje kože. Obstaja več modelov 
prodiranja surfaktantov v kožo, ki pa so opisani v poglavju 1.3.3. 
1.2 Sestava kože 
Za lažje razumevanje interakcij med surfaktanti in kožo je potrebno poznati tudi sestavo 
kože. Koža je po površini največji, hkrati pa tudi najtežji človeški organ in je 
pomembna fizikalna ovira, saj predstavlja zaščito pred vplivi okolja. Sestavljena je iz 
dveh glavnih delov, in sicer epidermisa in dermisa [13]. 
1.2.1 Epidermis in Stratum corneum 
Epidermis oz. povrhnjica je površinski sloj kože, ki je sestavljen iz štirih ločenih plasti. 
Najgloblja je bazalna plast (Stratum basale), zunanjo plast pa predstavlja rožena plast 
(Stratum corneum – SC), ki je plast odmrlih celic. Glavna funkcija epidermisa je 
oblikovanje hidrolipidnega filma, ki je zaščitni sloj na stiku okolja in SC. SC predstavlja 
zaščitno oviro, ki ščiti kožo pred ultavijolično (UV) svetlobo, vročino, mrazom, 
bakterijami, poleg tega pa zadržuje vlago v koži in interagira s komponentami 
kozmetičnih produktov, ki pridejo v stik s kožo [8,11]. 
Surfaktanti ob stiku s kožo interagirajo s SC. Ta plast je sestavljena iz 10 do 15 slojev 
mrtvih celic – korneocitov. Število slojev je odvisno tudi od predela telesa, in sicer je 
pod vekami lahko le 9 slojev, na dlaneh in podplatih pa kar 50 slojev korneocitov. 
Korneociti so mrtve tesno spakirane sploščene celice heksagonalne ali pentagonalne 
oblike, vdelane v lipidni matriks oz. medcelični cement, kar pogosto ponazorimo s 




Korneociti nastanejo z razpadom keratinocitov, ki so celice globljih plasti epidermisa. 
Keratinociti so organizirani v več plasti, ki predstavljajo različne stopnje diferenciacije. 
Keratinociti se torej tvorijo, zorijo in umrejo. Tvorijo se s celično delitvijo izvornih 
celic v bazalni plasti epidermisa. Novonastali keratinociti se pomikajo navzgor po 
epidermisu in po plasteh spreminjajo strukturo [Slika 3]. V procesu diferenciacije se 
spreminjata njihova oblika in velikost, pojavijo se novi organeli, ki se reorganizirajo in 
izginejo, poveča se tudi količina strukturnega proteina, poleg tega se spremenijo 
lastnosti celične membrane. Keratinociti se torej v procesu diferenciacije sploščijo in 
izgubijo jedro ter citoplazmo. Proizvajajo povečane količine keratina, tako da so celice 
v najvišjem sloju (SC) v celoti napolnjene s keratinom. Keratinski filamenti se združijo 
in tvorijo mikrofibrile, ki se poravnajo vzporedno s površino kože in strukturno okrepijo 
celice. Plazemska membrana se tako spremeni v odpornejšo membrano, sestavljeno iz 
zamreženih proteinov. Višek tega procesa predstavlja nastanek brezjedrnih mrtvih celic, 
imenovanih korneociti, v najvišji plasti epidermisa – SC [2,8,11]. 
Vsakodnevno se v povprečju s površine kože odstrani ena plast mrtvih celic 
(korneocitov) in se nadomesti s spodnjimi keratinociti. Procesu luščenja kože s površine 
pravimo deskvamacija in je posledica diferenciacije oz. apoptoze keratinocitov, ki se 
konča z mrtvimi celicami oz. korneociti. Razmerje nastajanja novih keratinocitov in 
odluščenih korneocitov je uravnoteženo. Epidermis se popolnoma obnovi vsakih 45 do 
75 dni, SC pa se popolnoma zamenja v 14 dneh [2,11]. 
Lipidni matriks 
Plast SC je torej sestavljena iz lipidov in proteinov. Lipidi izhajajo predvsem iz 
lamelarnih telesc, ki izvirajo iz Golgijevega aparata. Lamelarna telesca se vežejo na 
celično membrano diferenciranega keratinocita, med razpadom celice pa se lipidna 
vsebina izlije v medcelični prostor okoli korneocitov (mrtvih keratinocitov). Korneociti 
so tako vdelani v lipidni matriks, ki je sestavljen iz približno 50 % ceramidov, 25 % 
holesterola, 15 % maščobnih kislin in 10 % holesterolnih estrov. V globljih plasteh SC 
so lipidi gosto zloženi in skupaj tvorijo ortorombsko fazo, ki je tesna ovira za transport 
tekočine. Bližje površini lipidi tvorijo prepustnejšo heksagonalno fazo, ki omogoča 
večji prehod tekočine [2,8,11]. 
Pomembna vloga za ohranjanje strukture in delovanja SC je tudi ustrezen pH.  Površina 
kože ima pH med 5,4 in 5,9, regulirajo pa ga proste maščobne kisline, produkti 
mikroorganizmov na koži, izločki endokrinih žlez in sestavine naravnega vlažilnega 
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faktorja (natural moisturizing factor – NMF). NMF je skupek higroskopnih spojin, 
prisotnih v korneocitih, in nastane kot posledica encimske transformacije proteina 
filagrina ter skrbi za hidracijo kože. Surfaktanti lahko spremenijo pH kože, posledica pa 
je lahko nepravilna sinteza sestavin NMF v SC ali pa encimov, odgovornih za 
proizvodnjo lipidov medceličnega matriksa. Posledično se poveča transepidermalna 
izguba vode iz kože (transepidermal water loss – TEWL), koža pa postane suha in 
hrapava [4,8]. 
Cikel luščenja celic in njihove nadomestitve je pomemben, zmoti pa ga lahko 
izpostavljenost različnim substancam, ki so v kozmetičnih produktih, kot so na primer 
surfaktanti. V literaturi je opisanih veliko verjetnih interakcij med surfaktanti in kožo, 
kar lahko vodi do draženja kože. Surfaktanti lahko vplivajo na proteine in lipide v SC. Z 
denaturacijo proteinov in solubilizacijo ter izpiranjem lipidov lahko poškodujejo 
epidermalno pregrado in prodrejo v globje predele kože, kjer interagirajo z živimi 
celicami [8,11]. 
 
Slika 3: Prikazana je zgradba epidermisa. Glavni tip celic predstavljajo keratinociti. Organizirani so v 
plasteh, ki predstavljajo različne stopnje diferenciacije celic. Novonastali keratinociti v bazalni plasti 
(Stratum Basale) se pomikajo navzgor po epidermisu in po plasteh spreminjajo strukturo. V procesu 
diferenciacije se sploščijo in izgubijo jedro ter citoplazmo. Višek procesa predstavlja nastanek 





Dermis oz. usnjica je debela vlaknasta plast kože pod epidermisom. Vsebuje živce, 
krvne žile, žleze znojnice, dlake in beljakovine vezivnega tkiva, in sicer kolagene ter 
elastine. Kolagenska vlakna omogočajo čvrstost in togost, elastinska vlakna pa 
elastičnost kože [11,13]. 
1.3 Interakcije med surfaktanti in kožo 
Čiščenje je fizikalna in kemijska interakcija med vodo, detergentom in kožo. V tem 
procesu se namreč ustvarijo micele z zunanjimi hidrofilnimi skupinami, ki obkrožajo 
notranje lipofilne repe. Micele obkrožijo oljnate nepolarne snovi (sebum) in jih 
dispergirajo, nato pa se odstranijo z izpiranjem z vodo [4]. 
Surfaktanti odstranijo sebum, znoj in umazanijo, kar je dobro za kožo. Pri tem pa lahko 
surfaktant prodre globlje v kožo in posledično interagira s proteini in lipidi, kar lahko 
škoduje koži. Čeprav je na trgu široka paleta koži prijaznih izdelkov, imajo surfaktanti 
lahko negativen vpliv na kožo. Tako lahko solubilizirajo lipidne membrane, čemur 
pravimo delipidacija, in povzročijo poškodbe proteinov v koži, saj interagirajo s keratini 
in povzročijo njihovo denaturacijo. Vse to vodi do suhosti, hrapavosti, luščenja in 
draženja kože [2,5]. 
Draženje kože je povezano s časom izpostavljenosti surfaktantu, koncentracijo le-tega 
in pogostosti uporabe. Znano je, da surfaktanti dražijo kožo in povzročajo iritativni 
kontaktni dermatitis (irritant contact dermatitis – ICD), ki lahko zaradi prepogoste in 
predolge izpostavljenosti postane kroničen. Poškodbe kožne pregrade in sproščanje 
citokinov povzročijo draženje kože, rdečino (eritem) in srbenje [5]. 
Anionski surfaktanti so močno dražilne snovi za človeško in živalsko kožo. SLS 
predstavlja pomemben eksperimentalni model za ICD. Kationski surfaktanti dražijo 
kožo podobno kot anionski, amfoterni surfaktanti dražijo kožo v manjši meri, neionski 
pa najmanj (anionski ≈ kationski > amfoterni > neionski) [5]. 
V naslednjih poglavjih bom natančneje opisala interakcije med surfaktanti in lipidi ter 
proteini v SC. 
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1.3.1 Interakcije z lipidi in proteini v Stratum corneum 
Interakcije z lipidi v Stratum corneum 
Sredstva za čiščenje so sicer zelo učinkovita pri ohranjanju higiene, vendar lahko 
poškodujejo pregrado SC, posledično pa lahko pride do kožnih bolezni. Surfaktanti 
namreč niso zmožni razlikovati med lipofilno umazanijo, ki jo želimo odstraniti iz kože, 
ter lipofilnimi medceličnimi lipidi, ki so pomembni za vzdrževanje kožne pregrade. 
Struktura umazanije na koži je namreč podobna maščobnim kislinam, holesterolu in 
ceramidom, ki sestavljajo lipidni dvosloj kožne pregrade SC [4]. 
 
Slika 4: Surfaktanti so v sredstvu za čiščenje prisotni v obliki micel in monomerov. Ob stiku s kožo lahko 
odstranijo komponente pregrade SC ali pa se vgradijo vanjo in jo deformirajo. Na desni je ilustracija, ki 
na molekularnem nivoju prikazuje urejenost lipidov v SC (ceramidi, holesterol in maščobne kisline) in 
surfaktantne monomere, ki se vrinejo v urejeno strukturo lipidov. (Prirejeno po [3]) 
Pod interakcije med surfaktanti in lipidi SC spada proces spiranja lipidov, ki tvorijo 
hidrolipidni sloj epidermisa, kar je povezano z dnevno higieno, razmaščevanjem kože in 
odstranjevanjem sebuma, znoja ter onesnaževal s površine kože. Surfaktanti pa so 
zmožni interagirati tudi z lipidi, ki tvorijo medcelični cement SC. V raziskavah 
interakcij med surfaktanti v gelih za prhanje in lipidno strukturo v medceličnem 
cementu znotraj SC so opazovali predvsem vpliv surfaktantov na lipidno sestavo SC in 
suhost kože [8]. 
Splošen model interakcij upošteva možne učinke surfaktantov, tako v obliki 
monomerov kot micel v raztopini. Modeli so podrobneje opisani v poglavju 1.3.3. 
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Surfaktanti lahko solubilizirajo in odstranijo olja s površine kože, lahko pa odstranijo 
lipide iz lipidnega matriksa v SC, tudi ko je surfaktant prisoten v koncentraciji višji ali 
enaki CMC [Slika 4]. Znanstveniki so proučevali vpliv modelnega surfaktanta SDS na 
kvantitativno in kvalitativno sestavo lipidov v SC. Rezultati raziskav kažejo, da SDS 
prispeva k znižanju vsebnosti holesterola in prostih maščobnih kislin z dolgimi 
verigami, ne vpliva pa na vsebnost ceramidov. Meritve sestave SC po 20-minutni 
izpostavljenosti 2-procentni raztopini surfaktanta so pokazale 7-procentno zmanjšanje 
celotne vsebnosti lipidov. Največ se je odstranilo maščobnih kislin (8 %) in holesterola, 
ceramidi pa niso bili odstranjeni. Maščobne kisline so se torej izkazale kot 
najdovzetnejše za potencialne interakcije z raztopinami surfaktantov. Za stabilnost SC 
pa je bistveno primerno razmerje med ceramidi, maščobnimi kislinami in holesterolom 
v SC. Če se odstrani ena sestavina, lahko pride do prizadetosti funkcije pregrade. 
Odstranitev maščobnih kislin od ostalih komponent lahko negativno vpliva na 
ohranjanje želene strukture, to pa lahko povzroči zmanjšano zmožnost za normalne 
procese sproščanja in napenjanja kože. Poleg povečanja transepidermalne izgube vode 
iz kože (TEWL), suhega občutka kože, razpok in rdečine je lahko moteno normalno 
luščenje kože (deskvamacija). Odstranitev lipidov medceličnega matriksa, ki so 
kovalentno vezani na korneocite, namreč povzroča motnje pri optimalni razporeditvi 
celic v plasti epidermisa. Korneociti zato lahko pridejo bližje drug drugemu in migrirajo 
med plastmi ter se združijo v večje celične skupke, proces deskvamacije pa postane 
neenakomeren [2,8]. 
Surfaktantni monomeri lahko poškodujejo encime, ki proizvajajo lipide lipidnega 
matriksa. Monomeri se lahko tudi vgradijo v strukturo SC in jo s tem deformirajo [Slika 
4]. Ko prebijejo oviro SC, se sprostijo vnetni citokini. To so celične signalne molekule, 
ki signalizirajo vnetje epidermisa. Koža posledično razpoka, ob tem pa se poveča 
prepustnost epidermisa. Razpoke omogočajo surfaktantom, da prodrejo še globje v »živi 
sloj« epidermisa, s tem pa draženje kože postane intenzivnejše. Poleg tega so molekule 
vode sposobne migrirati na površino epidermisa, posledica pa je večje izhlapevanje 
vode in s tem porast TEWL. Koža postane suha in manj prožna [2,8]. 
Interakcije s proteini v SC 
Mila imajo odlično čistilno sposobnost zaradi visoke gostote naboja karboksilnih 
skupin, kar spodbuja močno vezavo proteinov. Posledice pa so lahko poškodbe 
proteinov SC, denaturacija encimov, ki vplivajo na lipide, in odstranitev NMF, zaradi 
česar pride do spremembe sposobnosti zadrževanja vode. Vse to pa vpliva na sestavo in 
strukturo SC [2,4]. 
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Stopnja draženja kože je povezana s tipom, koncentracijo in strukturo surfaktanta ter 
časom izpostavljenosti. 
1. Vpliv tipa surfaktanta na draženje kože 
Na proteine vplivajo predvsem ionski surfaktanti, ki se nanje vežejo z relativno 
močnimi elektrostatskimi interakcijami. Raziskave vpliva surfaktantov na kožo so zato 
osredotočene predvsem na anionske surfaktante, SDS pa je najpogosteje uporabljen 
modelni surfaktant. Neionski surfaktanti namreč interagirajo s proteini na osnovi tvorbe 
relativno šibkih vodikovih in van der Waalsovih vezi, kar pa je razlog, da je njihova 
zmožnost za povzročitev denaturacije proteinov in draženja kože, manjša [8]. 
2. Vpliv koncentracije surfaktanta na draženje kože 
V literaturi je opisano, da je draženje kože odvisno predvsem od časa stika kože in 
surfaktanta pod CMC, torej je to povezano s prisotnostjo monomerov v vodnih 
raztopinah. Ti naj bi bili bistveni za razlago vpliva surfaktantov na protein keratin v SC. 
Draženje so kasneje opazili tudi nad CMC, kar so razložili s tem, da so micele 
nestabilne strukture in ob stiku s kožo razpadejo ter tako vplivajo nanjo v obliki 
monomerov. Monomeri, ki se adsorbirajo na površino kože, se lahko nespecifično 
vežejo na proteine v SC (npr. na keratin) in povzročijo denaturacijo alfa vijačnic tega 
proteina. Zaradi poškodovane sekundarne in terciarne strukture je večja verjetnost za 
izpostavitev mest, kamor se vežejo molekule vode. Voda vstopi v korneocite in pride do 
hiperhidracije. Po izhlapevanju presežne vode imajo proteini manjšo vezavno kapaciteto 
za vodo, posledično koža postane suha in manj prožna. Nekaj minut po umivanju se 
zaradi hitre izgube vode začuti na koži napetost. Porušenje strukture proteinov pa olajša 
tudi izpiranje proteinov s kože in njihovo solubilizacijo v raztopini. Posledično 
surfaktanti, ostale kemijske spojine in patogeni lažje prodrejo v globlje sloje SC. 
Dosežejo lahko tudi žive celice, ki zato spodbudijo imunski odziv, posledica pa so 
opazne rdeče lise na koži ter srbečica [2,8,14]. 
3. Vpliv strukture surfaktanta na draženje kože 
Potencial draženja kože pa je odvisen tudi od strukture surfaktanta, in sicer od dolžine 
alkilne verige, velikosti polarne glave in protiiona.  
Znanstveniki so izvedli 24-urne teste na koži, podvrženi natrijevemu alkil sulfatu 
konstantne koncentracije z alkilnimi verigami različnih dolžin (C8, C10, C12, C14, 
C16). Opazovali so spremembe v hidraciji kože, TEWL in barvo kože po nanosu 
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raztopin surfaktantov. Ugotovili so, da vrednost TEWL narašča z dolžino verige, a le do 
C12. Največji porast TEWL in največja rdečina (eritem) so bili opaženi pri SDS (C12), 
homologi z daljšimi verigami (C14, C16) pa povzročijo manjši naraščaj TEWL [8]. 
Potencial draženja kože pa je povezan tudi z velikostjo polarnega dela molekule. 
Raziskali so, kako etoksilacija vpliva na otekanje SC. Naredili so raziskave s homologi 
SLES, ki so vsebovali različno število (1, 2, 3, 6 in 12) skupin etilenoksida (EO), ter 
ugotovili, da je ob večji stopnji etoksilacije zmanjšano otekanje SC. Podobne raziskave 
so delali s homologi amonijevega lavril eter sulfata (ALES), ki so vsebovali 0, 3, 6 in 9 
skupin EO. Največje draženje so opazili pri amonijevem lavril sulfatu (ALS = ALES-
0EO), najmanjše pa pri ALES z 9 skupinami EO (ALES-9EO). Molekule surfaktanta, ki 
vsebujejo več skupin EO, so večje in zato težje prodrejo čez površino kože, posledično 
je stopnja draženja kože manjša [8]. 
Preiskovali so tudi vpliv protiiona alkil sulfata na potencial draženja kože z določanjem 
zeinovega števila (opisano v poglavju 1.3.4), kar so povezali z izmerjenimi CMC 
vrednostmi in velikostjo ionskega radija. V raziskavah so uporabili anorganske (Li+, 
Na+, K+, Mg2+, NH4
+) in organske ione (MEA+, DEA+, TEA+). Organske soli so imele 
signifikantno višja zeinova števila, zato bolj dražijo kožo kot anorganske. Najmanjše 
zeinovo število so določili za Mg2+ sol. Mg2+ ioni so torej najmanj dražeči za kožo, 
razlog pa je manjša CMC vrednost vodnih raztopin Mg2+ ionov in posledično manjša 
koncentracija monomerov v sistemu. Poleg tega pa ima magnezij tudi največji 
hidratacijski radij, zato je prodiranje micel v SC oteženo, posledično pa manjše draženje 
kože. [8,15,16]. 
1.3.2 Interakcije z živimi kožnimi celicami 
Interakcije med surfaktanti in medceličnimi lipidi ter denaturacija proteinov SC lahko 
vodijo do poškodb zaščitne kožne pregrade. Posledično surfaktanti lažje migrirajo v 
globje sloje epidermisa, kjer so prisotni keratinociti – žive celice epidermisa, na katere 
se lahko vežejo in jih poškodujejo, to pa vodi tudi do celične smrti. Stopnja poškodbe 
keratinocita je odvisna od tipa, koncentracije surfaktanta in časa izpostavljenosti 
surfaktantu [8]. 
Iritativni kontaktni dermatitis (ICD) 
Prisotnost surfaktantov lahko povzroči lokalne vnetne reakcije na koži, na primer ICD, 
ki spada med najpogostejše kožne bolezni. Ob prisotnosti surfaktanta se začnejo 
sproščati vnetni citokini, kar vodi v širjenje žil in naval imunskih celic, ki povzročijo 
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vnetni proces. Pri ICD se vnetni procesi pojavijo izključno na mestu kontakta z dražilno 
substanco. Posledica je lokalna poškodba kože, opazimo pa rdečino (eritem), luščenje 
kože, razvijejo se lahko tudi bolečina, vnetje in nelagoden občutek. Dermatitis je 
odvisen od različnih faktorjev, in sicer od starosti, spola, genetskega ozadja, okolja, 
soobstoja ostalih kožnih bolezni, od kemijske strukture dražeče substance, tudi od tipa 
kože. Bela koža je dovzetnejša za ICD v primerjavi s črno, razlog pa predstavljajo 
strukturne razlike v plasti SC, ki je pri črni koži kompaktnejša [8,17]. 
Večja nevarnost za povečano draženje kože obstaja tudi pri poklicih, pri katerih je 
zahtevano pogosto umivanje rok ali pa so ljudje izpostavljeni surfaktantom daljše 
obdobje (čistilke, zdravstveni delavci). Delavci v zdravstvu si morajo umivati roke zelo 
pogosto. V raziskavi je imela več kot polovica medicinskih sester in več kot tretjina 
sester na intenzivni negi opazen dermatitis rok – vnetje in rdečino kože. Pomemben 
faktor pa predstavlja tudi dednost. Med posamezniki namreč pride do velikih razlik v 
odzivu kože na surfaktante, saj so nekateri ljudje bolj dovzetni za draženje kože. 
Naredili so raziskavo, v kateri je sodelovalo 68 medicinskih sester, ki delajo na 
intenzivni negi novorojenčkov. Delale so 2-3 zaporedne 12-urne izmene v obdobju dveh 
tednov, roke pa so si umile vsaj dvajsetkrat v osmih urah. Analizirali so rdečino na 
rokah ob začetku in koncu izmene ter izsledke primerjali z analiziranimi genotipi 
medicinskih sester. Ugotovili so, da pri določenih genotipih koža hitreje okreva, pri 
drugih pa pride do večje rdečine kože [2,18,19]. 
Alergijski kontaktni dermatitis (ACD)  
Zaradi interakcij med surfaktanti in živimi celicami povrhnjice se lahko pojavi tudi 
alergijski kontaktni dermatitis (allergic contact dermatitis – ACD). ACD je odziv 
imunskega sistema na kemijsko substanco (npr. surfaktant) kot alergen. Za to sta 
potrebni dve fazi, in sicer senzibilizacija na določen alergen in nato odziv na ponovno 
izpostavljenost temu alergenu. Pri ACD koža postane občutljiva na alergen ob prvem 
stiku (senzibilizacija), organizem pa odreagira na alergen šele ob ponovnem stiku s 
kožo. Veliko vnetnih odzivov se razvije po celi površini kože, vse to pa vodi do kožnih 
izpuščajev, rdeče kože, otekline in občutka srbenja. Alergije, ki so posledica kontakta 
kože s surfaktanti, so opažene redkeje [8,20]. 
1.3.3 Modeli prodiranja surfaktantov v kožo  
Z namenom razvoja koži prijazne čistilne formulacije je potrebno razumeti, kako 
surfaktanti prodrejo v kožo. Mehanizem prodiranja surfaktantov v kožo še vedno ni 
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povsem znan, obstaja pa več modelov. Podrobneje bom opisala modele prodiranja 
monomerov, micel in submicelarnih agregatov [3,21]. 
Model prodiranja monomerov 
Po tem modelu so le surfaktantni monomeri zmožni prodreti skozi zunanji sloj kože, 
micele pa ne, saj naj bi bile prevelike, da bi prodrle v kožo. Ta teorija temelji na 
opazovanju sledečega pojava, in sicer se ob dodatku ko-surfaktanta anionskemu 
surfaktantu zniža CMC sistema, hkrati pa se zmanjša tudi draženje kože. Opažena je 
bila torej korelacija med draženjem kože in CMC surfaktanta, ki je zgornja meja 
koncentracije monomerov v raztopini. Ko je dosežena CMC in se začnejo tvoriti micele, 
se dražilni učinki surfaktanta zmanjšajo. Raztopine surfaktantov z višjo CMC vsebujejo 
več prostih monomerov in posledično tudi bolj dražijo kožo. Zaradi tega so razvijali 
sisteme surfaktantov z nizko koncentracijo monomerov oziroma čim manjšo CMC, saj 
naj bi tako manj dražili kožo. Sredstva za čiščenje so zato primarno sestavljena iz 
anionskih surfaktantov z dodanim ko-surfaktantom, ki zniža CMC in s tem zmanjša 
agresivnost sredstva [2,3,8,21]. 
Nadaljnje raziskave pa so ovrgle prvoten model. Tudi pri koncentracijah nad CMC, kjer 
je koncentracija monomerov konstantna, so se namreč z večanjem koncentracije 
surfaktanta nad CMC večale poškodbe kožne pregrade in draženje kože ob 
izpostavljenosti surfaktantu. V produktih za osebno nego je običajno koncentracija 
surfaktanta malo nad CMC, torej je le okoli 0,1 % surfaktanta v obliki monomerov in je 
večinoma prisoten v micelah. Ugotovitve kažejo, da tvorba micel v raztopini ne inhibira 
draženja kože. Nekatere raziskave so celo pokazale, da lahko tudi micele SDS prodrejo 
v kožo skozi vodne pore [2,3,8]. 
Model prodiranja micel 
Strokovnjaki menijo, da draženje kože povzročajo oboji – monomeri in micele. Čeprav 
micele ne vstopijo v SC, pa je potrebno vedeti, da so to dinamične strukture. Micela 
namreč razpade na monomere, ki lahko prodrejo v kožo, in se sestavi nazaj, vse to pa se 
zgodi v desetinki sekunde [2]. 
Prvotni model prodiranja monomerov so ovrgli na podlagi raziskav. V eni izmed teh so 
uporabili radioaktivno označen surfaktant za sledenje količine SDS, ki prodre v 
epidermis. Ugotovili so, da ta količina narašča s koncentracijo SDS tudi nad CMC. Če 
bi bili le monomeri odgovorni za draženje kože, se draženje ne bi večalo nad CMC. 
Zato draženje najverjetneje povzročajo tudi micele. Z raziskovanjem povezav med 
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koncentracijo proteina zein in surfaktanta so pokazali, da solubilizacija proteina narašča 
s CMC. Tako so potrdili, da so surfaktanti v micelarni obliki zmožni vplivati na 
proteinske strukture povrhnjice [3,8]. 
Izvedli so tudi eksperimente z dodatkom polietilen oksida (PEO) k raztopini SDS in 
ugotovili, da ob dodatku PEO v epidermis prodre manjša količina surfaktanta. Micele 
SDS z vezanim PEO so večje, micele brez PEO pa so manjše. Majhne micele SDS naj 
bi bile zmožne prodreti v kožo skozi vodne pore, večje micele SDS z vezanim PEO pa 
ne [3]. 
Kot alternativo prvotni teoriji so nato postavili model prodiranja micel. Po tem modelu 
poleg monomerov lahko v kožo prodrejo tudi micele, vendar obstaja omejitev velikosti. 
Prodrejo lahko le micele, ki so manjše od vodnih por v SC, pri večjih pa je prodiranje 
zelo ovirano [21]. 
Model submicelarnih agregatov 
Po tem modelu se micele v raztopini neprestano razgrajujejo in sestavljajo nazaj. Zato v 
raztopini surfaktanta obstajajo majhni fragmenti micel (submicelarni agregati) pri vseh 
koncentracijah nad CMC. Avtorji teorije torej domnevajo, da poleg monomerov v kožo 
lahko prodrejo tudi submicelarni agregati. To je razlog, da je tudi pri koncentracijah 
surfaktanta nad njihovo CMC opaženo linearno povečanje prodiranja surfaktanta v SC 
[8,21,22].  
1.3.4 Metode za oceno dražilnih učinkov surfaktantov 
Testa s proteinom zein in govejim serumskim albuminom 
Keratin je protein, ki gradi epidermis. Strukturno podobna sta mu proteina zein in goveji 
serumski albumin, ki sta uporabljena v različnih raziskavah učinkov surfaktantov na 
kožo. Pri meritvah zeinovega števila se določa količina v vodi netopnega proteina zein, 
ki ga surfaktant delno denaturira in solubilizira v vodni raztopini. Rezultat je izražen kot 
masa prostega dušika, ki izvira iz proteina v raztopini, in je predstavljen kot mera za 
potencial draženja. Višja kot je vrednost mase prostega dušika in s tem zeinovo število, 
bolj surfaktant vpliva na protein zein, posledično pa tudi bolj draži kožo [8]. 
Pri ocenjevanju stopnje potenciala draženja kože kozmetičnih izdelkov pa se uporablja 
tudi protein goveji serumski albumin. V raztopino slednjega dodajo surfaktant, ta pa se 
veže na kationske skupine albumina. Posledično se proteinu zviša negativen neto naboj, 
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ki se nevtralizira z adsorpcijo protonov iz raztopine, zato se pH v raztopini dvigne. 
Večji kot je porast pH-ja raztopine, večji potencial draženja kože ima surfaktant [8]. 
Epikutano oz. krpično testiranje (angl. patch test) 
Pri enkratnem epikutanem testiranju nanesemo raztopine surfaktantov na posebne 
obliže, ki jih nalepimo na hrbet in pustimo na koži 48 ur. S posebnim pisalom se označi 
pozicijo obližev. Obliže se po 48 urah odstrani, nato pa se vizualno oceni stanje na hrbtu 
s pomočjo bralne plošče in šablone z luknjami, ki ustrezajo poziciji alergenov na obližu. 
Ocena se ponovno izvede po 72-96 urah od nanosa obliža, saj se reakcija na substanco 
pojavi lahko več kot 72 ur po stiku s kožo. Zaradi pogoste ponavljajoče izpostavljenosti 
surfaktantom v gelih za prhanje oz. šamponih pa je smiselno izvajati ponavljajoči 
epikutani test. Pri slednjem na hrbet nanesemo obliž z raztopino surfaktanta, in sicer 
prvi dan za 24 ur, naslednje štiri zaporedne dni pa za 6 ur dnevno. Z bralno ploščo se 
vizualno ocenjuje predvsem luske, razpoke in rdečino na koži, ki pa se jo lahko 
kvantificira tudi s kolorimetrom [5,23]. 
1.4 Metode za zmanjšanje dražilnih učinkov surfaktantov 
Obstaja več načinov za zmanjšanje dražilnih učinkov surfaktantov v produktih, ki 
pridejo v stik s kožo (npr. v gelih za prhanje). To lahko dosežemo z znižanjem 
koncentracije monomerov, stabilizacijo micel v raztopini in povečanjem velikosti micel. 
V literaturi je opisanih veliko metod za zmanjšanje negativnega vpliva anionskih 
surfaktantov, ki so najpogosteje uporabljeni primarni surfaktanti v sredstvih za čiščenje 
kože. Formuliramo lahko produkte, ki vsebujejo koži manj agresivne anionske 
surfaktante, draženje pa se zmanjša tudi z uporabo mešanic surfaktantov različnih tipov 
in ob dodatku polimerov ter hidrofobnih snovi [8]. 
1.4.1 Izbira primarnih surfaktantov 
V šamponih in gelih za prhanje so prisotni primarni in sekundarni surfaktanti. Primarni 
surfaktanti so snovi, ki so v sredstvu za čiščenje prisotni v najvišji koncentraciji in 
zagotavljajo večino bistvenih lastnosti formulacije. Z izbiro primernega primarnega 
surfaktanta v kozmetičnem produktu lahko vplivamo na zmanjšanje dražilnega učinka. 
Bistveno je razmerje med čistilno sposobnostjo in želeno nežnostjo ob stiku s kožo, to 
pa je povezano s strukturo surfaktanta. Ionski surfaktanti bolj dražijo kožo, razlog pa 
predstavljajo interakcije s proteini preko elektrostatskih in hidrofobnih vezi. Pri 
neionskih surfaktantih pa so zaradi odsotnosti naboja in posledično elektrostatskih sil 
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njihove interakcije s proteini šibkejše. Na proteine se vežejo preko hidrofobnih 
interakcij in vodikovih vezi, kar pa nima velikega vpliva na strukturo proteina, zato 
pravimo, da so neagresivni. Nagnjenost k interakcijam s proteini sledi v tem zaporedju: 
anionski = kationski > amfoterni > neionski surfaktanti [8,24]. 
Najpogosteje uporabljeni primarni surfaktanti v gelih za prhanje so anionski, amfoterni 
in neionski surfaktanti pa se uporabljajo kot sekundarni surfaktanti. Posamezni tipi so 
natančneje opisani v poglavju 1.1.3 [8]. 
1.4.2 Mešanice surfaktantov 
Če je v gelu za prhanje ali šamponu prisoten le en tip surfaktanta (npr. samo anionski), 
le-ta redko ponudi vse lastnosti, ki jih želimo v formulaciji. Da izboljšamo te lastnosti in 
odpravimo pomanjkljivosti, v formulacije dodamo sekundarne oz. ko-surfaktante (npr. 
neionske in amfoterne), ki pripomorejo k stabilizaciji pene, modifikaciji viskoznosti, 
zmanjšanju dražljivosti in modifikaciji čistilnih lastnosti [12]. 
V sredstvih za čiščenje se ob prisotnosti več surfaktantov le-ti sestavijo v mešane 
micele, ki so učinkovitejše. Uporaba mešanic, ki vsebujejo surfaktante različnih tipov, 
je najenostavnejši način za stabilizacijo in povečanje velikosti micel anionskih 
surfaktantov. Dodatek neionskega ali amfoternega surfaktanta zmanjša CMC, poleg 
tega zmanjša tudi gostoto naboja ter stabilizira micele, zato je verjetnost za razpad 
micele manjša. Posledično je manj monomerov zmožnih prodreti v SC, zato se zmanjša 
draženje kože [2,8,9].  
Mešanice surfaktantov se široko uporabljajo v kozmetiki za telo. S premišljeno 
kombinacijo surfaktantov v primernem razmerju lahko opazimo močan sinergijski 
učinek. Večina formulacij zato vsebuje mešanico dveh surfaktantov, ki jo optimizirajo. 
Neionski v kombinaciji z anionskimi surfaktanti v raztopini izboljšajo čistilne lastnosti 
sistema. Uporaba amfoternih z anionskimi surfaktanti poveča stabilnost pene. Praviloma 
mešanica amfoternega in anionskega surfaktanta poveča nežnost, saj se zmanjšajo 
poškodbe proteinov. Ugotovljeno pa je bilo, da se ob tem povečajo poškodbe lipidov, 
kar privede do suhosti kože. Znanstveniki za formulacijo novega gela za prhanje zato 
izberejo raje primarni surfaktant, ki povzroči minimalno škodo tako proteinom kot 
lipidom. Nekateri surfaktanti so lahko nežnejši do proteinov in agresivnejši do lipidov, 
zato je pomembno, da vemo, kako surfaktant vpliva na lipide in proteine v koži [2,8,9]. 
Na spodnji sliki so razvidne spremembe micel, ki se tvorijo v raztopini z vsebnostjo 




Slika 5: Strukture micel surfaktantov v mešanicah. Vodna raztopina anionskega (a), anionskega in 
kationskega (b), anionskega in neionskega (c), dveh različnih anionskih (d), anionskega in amfoternega 
surfaktanta (e). (Prirejeno po [8]) 
Micele, ki se tvorijo v raztopini enega surfaktanta – na primer anionskega [Slika 5a] – 
so relativno majhne, zato obstaja večja možnost, da prodrejo čez kožno pregrado in 
vplivajo na kožo. Hidrofilne glave micele so negativno nabite, njihov močan 
elektrostatski odboj pa zmanjša stabilnost micele, kar vodi do hitrejšega razpada micele 
na monomere. Ob dodatku kationskega surfaktanta anionskemu dobimo mešane micele, 
ki so veliko večje in stabilnejše, saj se odbojne sile zmanjšajo zaradi dodatka pozitivno 
nabitega surfaktanta [Slika 5b]. Neionski v kombinaciji z anionskimi surfaktanti tvorijo 
velike mešane micele. Te so stabilnejše, saj se odboj med glavami anionskega 
surfaktanta zmanjša kot posledica velikosti molekul neionskega surfaktanta. Velike 
neionske glave se vgradijo med anionske, povečajo razdalje med temi negativno 
nabitimi glavami in s tem oslabijo sile elektrostatskega odboja, zato se micele 
stabilizirajo [Slika 5c]. Do podobnega – a vseeno malo manjšega učinka – pride pri 
kombinaciji raztopine anionskega surfaktanta z drugim anionskim surfaktantom. 
Stabilizacija micele je posledica povečanja razdalje med negativno nabitimi glavami, pri 
tem pa ima bistveno vlogo razlika v dolžinah hidrofobnih repov anionskih surfaktantov 
[Slika 5d]. Tudi dodatek amfoternega surfaktanta povzroči povečanje velikosti micele, 
stabilnost micel pa je odvisna od pH sistema [Slika 5e] [8]. 
1.4.3 Dodatek polimerov 
Micele lahko stabiliziramo tudi z dodatkom polimerov k raztopinam surfaktantom. 
Hidrofobne skupine polimerov se vežejo na hidrofobne repe surfaktantov, s tem se 
stabilizira jedro micele, poveča pa se tudi njena velikost. Ob tem se ustvari kompleks 
polimer-surfaktant, ki zaradi velikosti težje prodre skozi pregrado SC, draženje kože pa 
je zato manjše [2,4]. 
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Polimer polietilen oksid (PEO) naj bi interagiral z SDS po modelu biserne ogrlice 
(»pearls on a string«) [Slika 6]. Pri tem se skoraj ves surfaktant veže na polimer, 
posledično je v raztopini manj nevezanih monomerov, ki bi lahko prodrli v kožo. 
Draženje kože pa je manjše tudi zaradi velikosti kompleksa polimer-surfaktant in 
njegove ovirane difuzije [21]. 
 
Slika 6: (a) Micele SDS brez polimera. (b) Ob dodatku polimera PEO k surfaktantu SDS se poveča 
velikost micel SDS. Polimer in surfaktant interagirata in tvorita »biserno ogrlico«, pri tem se skoraj ves 
surfaktant veže na polimer. Kompleks polimer-surfaktant zaradi svoje velikosti težje prodre skozi SC. 
(Prirejeno po [21]) 
1.4.4 Dodatek hidrofobnih snovi 
Draženje kože se lahko zmanjša tudi z dodatkom hidrofobnih spojin v čistilna sredstva. 
Primeri teh snovi so rastlinska olja, hidrofobni rastlinski ekstrakti in maščobne kisline. 
Če so torej v sredstvu za čiščenje prisotne snovi, ki so strukturno podobne sestavinam 
lipidnega matriksa SC, se te lahko vgradijo vanj. S tem obnovijo sestavine matriksa, ki 
so bile odstranjene med procesom čiščenja kože. Dodatek hidrofobnih snovi pa vodi 
tudi v zmanjšanje števila monomerov v raztopini. Raziskave so pokazale, da hidrofobni 
rastlinski ekstrakti v tekočih milih tvorijo agregate v notranjosti raztopine, kamor se 
lahko adsorbirajo surfaktantni monomeri. To vodi v zmanjšanje števila monomerov 
surfaktanta v raztopini, posledično pa se zmanjša draženje kože.[2,4,8]. 
Za formulacijo koži nežnejših produktov obstaja torej veliko načinov, ki so bili tudi 
opisani v tem poglavju. Znanstveniki pa razvijajo tudi formulacije na osnovi »gemini« 
surfaktantov, ki imajo zanemarljiv učinek draženja kože, saj imajo opazno nižje CMC. 
Alternativo pa predstavljajo tudi biosurfaktanti – surfaktanti naravnega izvora, ki so še v 
fazi testiranja. To so nizko dražeče, netoksične spojine biološkega izvora, ki so 
proizvedene s strani mikroorganizmov in imajo številne pozitivne učinke [8]. 
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2 Namen dela 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kateri surfaktanti se pojavljajo v kozmetičnih 
produktih, s katerimi je naša koža vsakodnevno v stiku, in kaj je njihova funkcija v teh 
produktih. 
Preiskala bom sestavine kozmetičnih produktov različnih znamk, ki se jih dobi v 
Sloveniji. Razdelila jih bom v šest različnih kategorij, in sicer gele za prhanje, nežnejše 
gele za prhanje, otroške gele za prhanje oz. šampone, mila za intimne predele, tekoča 
mila in micelarne vode. Ugotovila bom, kateri surfaktant, tip surfaktanta oz. 
kombinacija surfaktantov je najpogostejša v posamezni kategoriji. Raziskala bom, ali 
med temi kategorijami obstajajo razlike v prisotnosti posameznih tipov surfaktantov. 
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3 Materiali in metode 
V slovenskih trgovinah in na spletu sem poiskala kozmetične produkte različnih znamk 
in jih razdelila v šest kategorij: geli za prhanje, nežnejši geli za prhanje, otroški šamponi 
oz. geli za prhanje, mila za intimne predele, tekoča mila in micelarne vode. Seznam 
sestavin sem dobila z ovojnine kozmetičnega produkta iz trgovine (Mercator, Spar, Tuš, 
Müller, Maxi) ali pa v ustrezni spletni trgovini [25,26,27,28,29]. V tabelo sem izpisala 
ime, znamko in sestavine kozmetičnega produkta, ki sem jih tudi barvno ločila po 
kategorijah. 
Po Uredbi o kozmetičnih izdelkih ES 1223/2009 se sestavine na kozmetičnem izdelku 
navedejo z uporabo skupnih imen sestavin, določenih v glosarju, ki je sestavljen in 
posodobljen s strani Evropske komisije. Pri tem so sestavine napisane v skladu z 
mednarodno nomenklaturo kozmetičnih sestavin (international nomenclature of 
cosmetic ingredients – INCI). Sestavine na kozmetičnem izdelku so navedene v 
padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso v času dodajanja kozmetičnemu 
izdelku. Sestavine v koncentracijah, nižjih od 1 %, se lahko navedejo v kakršnem koli 
vrstnem redu za sestavinami v koncentracijah, višjih od 1 %. Podatkovna baza CosIng 
je baza Evropske komisije, ki vsebuje informacije o snoveh in sestavinah kozmetičnih 
izdelkov [30,31]. 
S pomočjo glosarjev sestavin, ki sta prilogi sklepov Komisije 2006/257/ES in 2019/701, 
in baze Cosing sem poiskala funkcije sestavin, navedenih na ovojnini kozmetičnih 
produktov [32,33,34]. Izpisala sem sestavine, ki imajo funkcijo površinsko aktivnih 
snovi (surfaktanti). V tabelah sem naredila pregled surfaktantov, prisotnih v posameznih 
izdelkih, urejenih po kategorijah. Označila sem tudi surfaktanta, ki sta v izdelku 
prisotna v največji količini. Surfaktante sem uredila tudi po tipu in pripisala njihovo 
funkcijo v kozmetičnem izdelku. S pomočjo tabel v prilogi P3 sem ugotovila, kateri 




4 Rezultati in razprava 
Priloga P1 vsebuje oštevilčen seznam kozmetičnih produktov, ki sem jih uporabila v 
svoji raziskavi. Seznam poleg imena in znamke kozmetičnega produkta vsebuje še 
sestavine iz ovojnine produkta, ki so zapisane po nomenklaturi INCI. Izdelke sem 
uredila v šest kategorij, ki so barvno označene, kot kaže spodnja slika. 
 
Slika 7: Število kozmetičnih produktov v posamezni kategoriji [v %]. 
V raziskavo sem vključila skupno 91 kozmetičnih produktov, in sicer 20 gelov za 
prhanje, 23 nežnejših gelov za prhanje, 21 otroških gelov za prhanje oz. šamponov, 10 
mil za intimne predele, 11 tekočih mil in 6 micelarnih vod [Slika 7]. V kategorijo 
nežnejši geli za prhanje sem uvrstila kozmetične produkte, ki so bili opisani kot nežnejši 
do kože, veliko jih je imelo oznako bio/eko, nekateri pa so imeli tudi certifikata za 
naravno in ekološko kozmetiko NaTrue in BDIH, poleg tega pa so bili povprečno tudi 
dražji od gelov za prhanje iz prve kategorije. 
V prilogi P2 je oštevilčen seznam surfaktantov po INCI in njihovih funkcij, ki sem jih 
našla v kozmetičnih produktih ter poiskala v bazi CosIng, v kateri so bili zavedeni kot 
površinsko aktivne snovi. Razdelila sem jih po tipu surfaktanta glede na naboj polarne 
glave, in sicer na amfoterne (AM), anionske (A) in neionske (N). Skupno sem našla 57 
surfaktantov, in sicer 6 amfoternih, 26 anionskih, 25 neionskih. Kationskih surfaktantov 
nisem našla. 
Surfaktanti imajo v kozmetičnih produktih več funkcij, kot je razvidno iz tabele v 
prilogi P2. Surfaktanti, ki sem jih našla v bazi CosIng, delujejo kot sredstva za čiščenje, 
pospeševalci penjenja, penila, regeneratorji za lase, antistatiki, sredstva za spreminjanje 
viskoznosti, sredstva za nego kože, denaturanti, emulgatorji, hidrotropna sredstva, 
stabilizatorji emulzij, topila in sredstva za zakrivanje vonja ali okusa. 
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V prilogi P3 je za vsako posamezno kategorijo kozmetičnih produktov tabela, iz katere 
je razvidno, kateri surfaktanti so prisotni v posameznih produktih kategorije. Imena 
surfaktantov so pisana po nomenklaturi INCI, poleg imena pa je tudi številka v sivo 
obarvanem polju, ki predstavlja zaporedno številko surfaktanta iz priloge P2. 
Surfaktanti so razdeljeni po tipu surfaktanta glede na naboj glave (AM – amfoterni, A – 
anionski, N – neionski, kationskih nisem našla). Barvno je označena tudi kategorija 
kozmetičnega produkta, posamezne številke v barvnih poljih pa ustrezajo številkam 
kozmetičnih produktov iz priloge P1. S piko so označeni surfaktanti, ki so prisotni v 
produktu. S piko v sivem polju sta označena prva dva surfaktanta s seznama sestavin 
posameznega kozmetičnega produkta, kar pomeni, da sta v produktu prisotna v največji 
količini. V zadnjem stolpcu pa je številčna vrednost, ki ponazarja, v koliko produktih 
posamezne kategorije je prisoten posamezen surfaktant. 
V naslednjih točkah sledijo izsledki raziskave, in sicer porazdelitev najdenih 
surfaktantov glede na tip po kategorijah, najpogostejši surfaktanti in najpogostejše 
kombinacije surfaktantov v posamezni kategoriji kozmetičnih produktov. 
4.1 Porazdelitev surfaktantov glede na tip po posameznih kategorijah 
Priloga P5 prikazuje skupno število najdenih surfaktantov v posamezni kategoriji, od 
teh število amfoternih (AM), anionskih (A) in neionskih (N) surfaktantov, kar pa je 
preračunano tudi v odstotke in grafično prikazano spodaj. 
 
Slika 8: Porazdelitev surfaktantov glede na tip (AM – amfoterni, A – anionski, N – neionski) po 
posameznih kategorijah. 
Vsem kategorijam je skupna največja raznolikost neionskih surfaktantov in najmanjša 
raznolikost amfoternih surfaktantov. To lahko opazimo tudi v tabeli z najpogostejšimi 
surfaktanti v prilogi P4. 
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4.2 Najpogostejši surfaktanti v produktih posamezne kategorije 
Število posameznih surfaktantov v posamezni kategoriji je razvidno iz tabel v prilogah 
P3.1-P3.6. Priloga P4 vsebuje tabelo z imeni surfaktantov, ki so se najpogosteje pojavili 
v posamezni kategoriji. Urejeni so v skupine glede na tip surfaktanta, številka v 
oklepaju pa predstavlja, v kolišnem deležu kozmetičnih produktov posamezne 
kategorije je prisoten posamezen surfaktant. 
Najpogostejši amfoterni surfaktant je CAPB (INCI: Cocamidopropyl Betaine). 
Najpogostejši anionski surfaktant je SLES (INCI: Sodium Laureth Sulfate), v nežnejših 
gelih za prhanje in otroških produktih pa sta pogosta anionska tudi dinatrijev in natrijev 
kokoil glutamat (INCI: Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate). 
Najpogostejša neionska surfaktanta sta PEG-7 gliceril kokoat in koko-glukozid (INCI: 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside). V gelih za prhanje in tekočih milih sta 
pogosta tudi kokamid DEA in kokamid MEA (INCI: Cocamide DEA, Cocamide MEA), 
v nežnejših gelih za prhanje in otroških produktih pa lavril in decil glukozid (INCI: 
Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside). 
V micelarnih vodah je sestava drugačna v primerjavi z ostalimi kategorijami, in sicer 
med amfoternimi surfaktanti prevladuje dinatrijev kokoamfodiacetat (INCI: Disodium 
Cocoamphodiacetate), od neionskih pa je najpogostejši decil glukozid. Za točnejšo 
analizo bi potrebovala še večje število produktov kategorije. 
4.3 Najpogostejše kombinacije surfaktantov 
V prilogi P3 je za vsak produkt razvidno, koliko surfaktantov in katere surfaktante le-ta 
vsebuje, ti pa so razdeljeni tudi po tipu surfaktanta (amfoterni, anionski, neionski). V 
posameznem produktu je prisotnih od 2 do 7 surfaktantov. Lahko tudi razberemo, katera 
surfaktanta sta v produktu prisotna v največji količini (pika v sivem polju).  
V prilogi P6 je po kategorijah produktov izraženo število kombinacij različnih tipov 
surfaktantov (AM – amfoterni, A – anionski, N – neionski), kar pa je tudi grafično 
prikazano na spodnjem grafikonu. Iz slednjega je razvidno, da je najpogostejša 






Iz tabel v prilogah P3 in P4 je razvidno, da se v gelih za prhanje in tekočih milih 
večinoma uporablja kombinacija CAPB (AM), SLES (A) in neionskih surfaktantov. V 
otroških gelih je najpogostejša kombinacija CAPB (AM), koko-glukozida (N) in nekega 
anionskega surfaktanta. Pri intimnih milih prevladuje CAPB (AM) v kombinaciji z 
anionskim in neionskim surfaktantom. Nežnejši geli za prhanje pa vsebujejo največ 
različnih kombinacij, najpogostejša pa je koko-glukozid (N) v kombinaciji z anionskim 
in amfoternim surfaktantom. Poudariti pa je potrebno, da se v posameznem produktu 
ponavadi nahaja več različnih surfaktantov posameznega tipa, največkrat večje število 
neionskih surfaktantov. 
Med različnimi kategorijami kozmetičnih produktov so torej prisotne razlike v 
surfaktantni sestavi. Produkti so namreč namenjeni za uporabo na različnih predelih 
telesa (telo, roke, intimni predeli, predeli okoli oči). Tekoča mila za roke in geli za 
prhanje imajo drugačno sestavo kot micelarna voda, ki se uporablja za odstranjevanje 
ličil. Gre namreč za različne predele kože, ki se razlikujejo po debelini kože, torej po 
številu slojev korneocitov v zunanji plasti kože SC, s katero interagirajo surfaktanti. Pod 
vekami je lahko le 9 slojev, na dlaneh pa 50 slojev korneocitov, kot je že bilo omenjeno. 
Z namenom čim manjšega draženja kože se torej formulacije za različne predele kože 
razlikujejo v surfaktantni sestavi. Produkti pa so namenjeni tudi različnim tipom kože. 
Nežnejši geli za prhanje in otroški produkti se uporabljajo za občutljivejšo in ranljivejšo 
kožo, opazna je večja raznolikost kombinacij surfaktantov, ob tem pa tudi višja cena v 






































Kombinacije tipov surfaktantov v posameznih kategorijah 
produktov




Surfaktanti so molekule, s katerimi smo v stiku vsakodnevno. Prisotni so v gelih za 
prhanje, tekočih milih in drugih kozmetičnih produktih kot vodne raztopine v obliki 
micel in monomerov. Delujejo kot čistilna sredstva in s kože odstranijo sebum, 
umazanijo in znoj, ob tem pa interagirajo s proteini in lipidi SC in posledično 
povzročijo draženje kože. Prodrejo lahko vse do živih kožnih celic ter povzročijo kožne 
bolezni (ICD). Obstaja več modelov prodiranja surfaktantov v kožo. Za zmanjšanje 
dražilnih učinkov surfaktantov je pomembna izbira primarnih surfaktantov, največkrat 
pa se uporabljajo mešanice surfaktantov, v formulacije pa dodajajo tudi polimere in 
hidrofobne snovi. 
V slovenskih trgovinah in spletnih trgovinah sem poiskala kozmetične produkte, in sicer 
gele za prhanje (navadne, nežnejše in otroške), tekoča mila (za roke in za intimne 
predele) in micelarne vode. Raziskala sem, kateri surfaktanti in njihove kombinacije se 
najpogosteje pojavljajo v posamezni kategoriji. Ugotovila sem, da so med kategorijami 
prisotne razlike v sestavi in uporabljenih kombinacijah surfaktantov, saj so produkti 
namenjeni različnim predelom telesa in tipom kože. Najpogostejša je kombinacija vseh 
treh tipov surfaktantov (AM+A+N). V posameznem produktu je prisotnih od 2 do 7 
surfaktantov, največkrat večje število neionskih surfaktantov. Najpogostejši amfoterni 
surfaktant je CAPB, najpogostejši anionski pa SLES. Največjo raznolikost sem opazila 
pri neionskih surfaktantih, in sicer se najpogosteje pojavita koko-glukozid in PEG-7 
gliceril kokoat. V gelih za prhanje in tekočih milih sta pogosta tudi kokamid DEA in 
kokamid MEA, v nežnejših gelih za prhanje in otroških produktih pa lavril in decil 
glukozid.  
Pri kozmetičnih produktih za čiščenje kože je torej bistveno razmerje med čistilno 
sposobnostjo in želeno nežnostjo ob stiku s kožo. Na trgu je na voljo široka paleta 
produktov z različnimi surfaktanti, znanstveniki pa razvijajo koži prijaznejše 
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P1 Kozmetični produkti, urejeni v kategorije, in imena njihovih sestavin v skladu 
z nomenklaturo INCI 
Spodaj je tabela kozmetičnih izdelkov (zaporedna številka produkta, ime in znamka 
produkta, sestavine z ovojnine po INCI nomenklaturi, vir), ki sem jih uporabila v svoji 
raziskavi. Izdelki so urejeni po kategorijah, kar pa je ponazorjeno z barvo polja 
zaporedne  številke produkta – glej legendo pod tabelo. 
Št. Ime in znamka kozmetičnega produkta ter sestavine po INCI Vir 
1 GEL ZA PRHANJE FRESH, ADIDAS 
Aqua/Water/Eau, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Parfum/Fragrance, Phenozyethanol, Sodium Benzoate, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Coco-Glucoside, Citric Acid, Panthenol, Menthyl Lactate, 
Polquaternium-7, Linalool, Disodium EDTA, Coumarin, Limonene 
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2 MOŠKI GEL ZA PRHANJE 3V1 AFTER SPORT, ADIDAS 
Aqua/Water/Eau, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Parfum/Fragrance, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Coco-Glucoside, Citric Acid, Panthenol, Limonene, 
Hydrolyzed Wheat Protein, Polyquaternium-7, Menthol, Linalool, Disodium EDTA, 
Propylene Glycol, Benzyl Salicylate, Citronellol, Sodium Hydroxide, Hydrated Silica, 
Sodium Phosphate, BHT, FD&C Yellow No. 5 (CI 19140), FD&C Blue No. 1 (C1 
42090), Ext. D&C Violet No. 2 (CI 60730) 
23 
3 GEL ZA PRHANJE LAVANDA, AFRODITA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamide DEA, Parfum, Panthenol, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citric Acid, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Coumarin, Linalool, CI 14720, 
CI 42051 
23 
4 GEL ZA PRHANJE MAGNOLIJA IN MANDLJEVO MLEKO HYDRO, 
VANDINI 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Coco-Glucoside, 
Sodium Chloride, Panthenol, Allantoin, Alcohol, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Magnolia Champaca Flower Water, Prunus Amygdalus Dulcis Fruit Extract, Parfum, 
Glyceryl Oleate, Urea, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycol Distearate, Starch 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glyceryl Stearate, Benzophenone-4, Ethylhexyl 
Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citric Acid, Sodium Lactate, Lactic 
Acid, Sodium Sulfate, CI 16185, CI 47005 
23 
5 GEL ZA PRHANJE EXCITE, AXE 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Parfum, Glycerin, PPG-12, 
Cocamide MEA, Citric acid, Sodium benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, 




6 GEL ZA PRHANJE CREAM CARING, BARNÄNGEN 
Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Acrylates Copolymer, Sorbitol, Sunflower Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Allantoin, Disodium Cocoamphodiacetate, Glyceryl Laurate, Parfum 
(Fragrance), Xanthan Gum, Kaolin, Glycol Distearate, Laureth-4, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, 
Geraniol, Citronellol, Benzyl Alcohol, Limonene, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Linalool, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate, CI 77891 (Titanium Dioxide) 
23 
7 GEL ZA PRHANJE SIVKA IN VRTNICA, BEAUTY KISS 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Parfum, 
Glycerin, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, Polyquaternium-7, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Sodium Sulfate, Citronellol, CI 16185, CI 42090 
23 
8 MOŠKI GEL ZA PRHANJE CLEAN COMFORT, MEN CARE, DOVE 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Petrolatum, Acrylates Copolymer, Parfum, Glycerin, 
Cocamide MEA, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Tetrasodium 
EDTA, DMDM Hydantoin, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, CI 17200, CI 19140, CI 42090. 
23 
9 GEL ZA PRHANJE COCONUT MILK, DOVE 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Hydroxypropyl Starch Phosphate, Lauric 
Acid, Hydrogenated Soybean Oil, Sodium Lauroyl Glycinate, Sodium Lauroyl 
Isethionate, Glycerin, Sodium chloride, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos 
Nucifera Fruit Extract, Sine Adipe Lac, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Stearic Acid, Palmitic Acid, Sodium Isethionate, Pentylene Glycol, Propylene glycol, 
Citric acid, Sodium hydroxide, BHT, Tetrasodium EDTA, Butylene Glycol, DMDM 
Hydantoin, Sodium benzoate, Iodopropynyl Butylcarbamate, Zinc Oxide, Alpha-
Isomethyl Ionone, Benzyl alcohol, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, CI 17200, CI 19140 
23 
10 GEL ZA PRHANJE CACAO & COCONUT, FA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, 
Cocos Nucifera Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, Niacinamide, Polyquaternium-7, 
Parfum, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-55 Propylene Glycol 
Oleate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Styrene/Acrylates Copolymer, Citric Acid, 
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Coumarin, Benzyl Salicylate, Limonene, 
Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate, CI 47005, CI 16035 
23 
11 GEL ZA PRHANJE ARGANOVO OLJE, GREEN PHARMACY 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Polyquaternium-7, 
Sodium Chloride, Glycereth-2 Cocoate, Polysorbate 20, Cocamide DEA, Ficus Carica 
Fruit Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Citric Acid, Parfum, Glycerin, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, 




12 GEL ZA PRHANJE VANILIJEVO MLEKO, LE PETIT MARSEILLAIS 
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Vanilla 
Planifolia Fruit Extract, Helianthus Annuu seed oil, Sodium Levulinate, Cinnamic 
Acid, levulinic Acid, Polyquaternium-7, Glyceryl Caprylate, Lauryl Alcohol, Lecithin 
Styrene/Acrylates Copolymer, Glyceryl Stereate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, 
Sodium Chloride, Acrylates Copolymer, Ammonium Chloride, Ammonium Sulfate, 
Xanthan Gum, Sodium Phytate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum, Coumarin, 
Benzyl Salycylate, Caramel, CI 19140 
23 
13 GEL ZA PRHANJE 100% OLJE AVOKADA, NATURE BOX 
Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Glycerin, Parfum (Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Coco-Glucoside, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate 
23 
14 GEL ZA PRHANJE FRESH PURE, NIVEA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Glycerin, Glyceryl Glucoside, Maris Sal, Sodium Chloride, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Polyquaternium-7, Citric Acid, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Sodium Benzoate, Limonene, Linalool, Parfum, CI 42090 
23 
15 MOŠKI GEL ZA PRHANJE ENERGY, MEN, NIVEA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Parfum, Glycerin, Glyceryl Glucoside, Menthol, Sodium Chloride, Alcohol Denat., 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyquaternium-7, Citric Acid, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Benzoate, Linalool, Limonene, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citral, CI 61570 
23 
16 ŽENSKI GEL ZA PRHANJE LEMONGRASS&OIL, NIVEA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, PEG-
7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Glyceryl 
Glucoside, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Benzophenone-4, Lactose, Microcrystalline 
Cellulose, Sodium Lauryl Sulfate, Trisodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylparaben, 
Methylparaben, Linalool, Citronellol, Citral, CI 77492, CI 10316, CI 42090 
23 
17 GEL ZA PRHANJE ORIGINAL, OLD SPICE 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium 
Xylenesulfonate, Disodium EDTA, Magnesium Nitrate, Propylene Glycol, 
Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone, Linalool, 
Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, CI 42090 
23 
18 GEL ZA PRHANJE, MLEKO, NATURALS, PALMOLIVE 
Aqua, Sodium C12-13 Pareth Sulfate/Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Glycerin, Sodium Chloride, Parfum, Cocamide MEA, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Sodium Salicylate, Sodium Benzoate, Polyquaternium-7, Citric Acid, 
Tetrasodium EDTA, Glycol Distearate, Laureth-4, Lactose, Lactis Serum Proteinum, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal 
23 
19 GEL ZA PRHANJE ARGANOVO OLJE, SILKY TOUCH 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamide DEA, Coco-Glucoside, Argan Oil Glycereth-8 Esters, Glycerin, Parfum, 
Citric Acid, Styrene\Acrylates Copolymer, DMDM Hydantoin, Propylene Glycol, 





20 GEL ZA PRHANJE MOROCCAN TREASURE, SUBRINA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Sodium Chloride, Laureth-2, 
Glycerin, Sodium Citrate, Sodium Benzoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric 
Acid, Sodium Salicylate, Argania Spinosa Oil, Linalool, Limonene, Citronellol, 
Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 15985, CI 47005 
23 
21 GEL ZA PRHANJE BIO OLIVA, ALKMENE 
Aqua (Water), Coco-Glucoside, Glycerin, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sorbitol, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), 
Glyceryl Oleate, Isopropyl Alcohol, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Olea Europaea 
(Olive) Leaf Extract, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Benzyl Alcohol, Limonene, Sodium Chloride 
23 
22 GEL ZA PRHANJE ARNIKA SPORT, WELEDA 
Aqua (Water), Alcohol, Disodium Cocoyl Glutamate, Coco Glucoside, Glycerin, 
Fragrance (Parfum), Xanthan Gum, Sodium Cocoyl Glutamate, Arnica Montana 
(Arnica) Flower Extract, Lactic Acid, Citric Acid, Tocopherol, Lecithin, Glyceryl 
Oleate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), 
Limonene, Linalool 
25 
23 GEL ZA PRHANJE DAILY CARE ALOE IN VERBENA , LOGONA 
Aqua (Water), Alcohol Denat, Coco Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Glycerin, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Oleate, 
Verbena Officinalis Extract, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium PCA, Phytic Acid, 
PCA Ethyl Cocoyl Arginate, Parfum (Fragrance), Limonene, Linalool, Citral, 
Geraniol 
25 
24 GEL ZA PRHANJE HAPPINESS Z BIO POMARANČO IN MANGOM, 
SANTE 
Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Coco Glucoside, Lauryl Glucoside, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Parfum (Fragrance), Glyceryl Oleate, Glycerin, Maris Sal 
(Sea Salt), Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Mangifera Indica (Mango) 
Fruit Extract, Citric Acid, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Sodium Levulinate, Betain, Alcohol, PCA Ethyl 
Cocoyl Arginate, Limonene, Linalool, Geraniol 
25 
25 GEL ZA PRHANJE HAPPY FRESHNESS, LAVERA 
Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Citrus Aurantifolia Fruit Extract, Cymbopogon 
Flexuosus Herb Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Coffea Arabica 
(Coffee) Seed Extract, Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Verbena 
Officinalis Leaf Extract, Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil, Sodium PCA, Coco 
Glucoside, Glyceryl Oleate, Glyceryl Undecylenate, Maris Sal (Sea Salt), Alcohol 
Denat, Fragrance (Parfum), Citral, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol 
25 
26 OLJNI GEL ZA PRHANJE PRODIGIEUX, NUXE 
Aqua/Water, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Coco-Glucoside, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, Parfum/Fragrance, Glyceryl Oleate, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, Glyceryl Laurate, Sodium Chloride, Sodium Gluconate, Sodium 
Hydroxide, Citric Acid, Mica, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, CI 
77891/Titanium Dioxide, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, CI 77491/Iron 
Oxides, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Benzyl Salicylate, 




27 GEL ZA PRHANJE, POMARANČNI, DELAROM 
Aqua/Water, Sodium Laureth Saulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Polyaquaternium-7, PEG-6 
Caprylic/Capric Glycerides, Tetrasodium EDTA, Citrus Aurantium Dulcis Flower 
Extract, Sodium Hydroxide, CI 19140, CI 14700, Limonene, Citronellol 
27 
28 KREMNI GEL ZA PRHANJE Z LIMONO IN LIMONINO TRAVO, DR. 
HAUSCHKA 
Water (Aqua), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, 
Decyl Glucoside, Alcohol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Pyrus Cydonia Seed 
Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, 
Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Cymbopogon Flexuosus Oil, Fragrance (Parfum), 
Limonene, Citral, Geraniol, Linalool, Citronellol, Farnesol, Citric Acid, Hectorite 
27 
29 GEL ZA PRHANJE MOROCCAN ROSE OTTO, REN 
Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Decyl Glucoside, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Polysorbate 20, Panthenol, Phenoxyethanol, 
Sodium Lauroyl Oat Aminoacids, Geraniol, Sodium Hydroxymethylglycinate, Citric 
Acid, Linalool, Citronellol, Parfum (Fragrance), Cymbopogon Martini Oil, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Rosa Damascena Flower Oil, 
Ethylhexylglycerin 
27 
30 GEL ZA PRHANJE PH5, EUCERIN 
Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Citric 
Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Polyquaternium-10, Diammonium Citrate, Sodium Salicylate, Sodium Benzoate, 
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, 
Parfum 
27 
31 KREMNI GEL ZA PRHANJE IN KOPANJE, ALLERGIKA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, 
Sodium Chloride, Caprylyl Glycol, PEG/PPG-14/4 Dimethicone, Glycol Distearate, 
Steareth-4, Citric Acid, p-Anisic Acid 
27 
32 ČISTILNI KREMNI GEL ZA UMIVANJE IN TUŠIRANJE, BIODERMA 
Aqua/Water/Eau, Magnesium Laureth Sulfate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium 
Cocoamphoacetate, Glycerin, Methylpropanediol, Coco-Glucoside, Mannitol, Xylitol, 
Rhamnose, Fructooligosaccharides, Jojoba Wax PEG-120 Esters, Zinc Gluconate, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Glyceryl Oleate, PEG-90 Glyceryl Isostearate, 
Laureth-2, Sodium Chloride, Citric Acid, Xanthan Gum, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Fragrance (Parfum) 
27 
33 GEL ZA TUŠIRANJE, THE DES VIGNES, CAUDALIE 
Aqua (Water), Decyl Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Parfum 
(Fragrance), Sucrose Cocoate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 





34 AROMATIČNI GEL ZA KOPANJE IN PRHANJE Z ALGAMI, DARPHIN 
Water/Aqua/Eau, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl 
Betaine, Fragrance (Parfum), Laminaria Saccharina Extract, Citrus Medica Limonium 
(Lemon) Peel Oil, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Glyceryl Oleate, Coco-
Glucoside, Dicaprylyl Ether, Benzophenone-4, Hydroxypropyl Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Citrate, 
BHT, Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, 
Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, 
Hydroxycitronellal, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Yellow 5 
(CI 19140), Blue 1 (CI 42090) 
27 
35 GEL ZA TUŠIRANJE S KVINOJO IN OGNJIČEM, GREEN PEOPLE 
Aqua (Spring Water), Sodium Coco-Sulfate (From Coconut), Citrus Aurantium 
Amara (Orange) Flower Water, Cocamidopropyl Betaine (Derived From Coconut), 
Decyl Glucoside (Derived From Corn), Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice 
Powder, Hydrolysed Quinoa, Galactoarabinan (Larch Tree Extract), Yucca Schidigera 
(Yucca) Stem Extract, Calendula Officinalis (Marigold) Flower Extract, Aroma 
[Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Cymbopogon 
Citratus (Lemongrass) Leaf Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel Oil, 
Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Oil, Glycerin (Vegetable Derived), Benzyl 
Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Citric Acid, Citral, Eugenol, Limonene  
27 
36 GEL ZA PRHANJE Z IZVLEČKI OVSA, OFFICINALIS , L'ANGELICA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, 
Cocamide DEA, Parfum, Poliquaternium-7, Sodium Lauroyl Glutamate, Avena Sativa 
Kernel Extract, Lactic Acid, Propylene Glycol, Glycerin, Eucalyptus Globulus Leaf 
Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Punica Granatum Bark Extract, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Tetrasodium EDTA, Benzyl Alcohol, Potassium 
Sorbate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Butylphenyl 
Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, Geraniol, Citronellol, Eugenol, 
Coumarin 
27 
37 GEL ZA PRHANJE LIPIKAR GEL LAVANT, LRP 
Aqua / Water, Sodium Laureth Sulfate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Glycerin, Coco-Betaine, Polysorbate 20, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citric Acid, 
Cocamide MEA, Niacinamide, Parfum / Fragrance, PEG-55 Propylene Glycol Oleate, 
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Polyquaternium-
11, PPG-5-Ceteth-20, Propylene Glycol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil / Sweet 
Almond Oil, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide 
27 
38 GEL ZA PRHANJE S PLANIKO IN ENCIJANOM, PURE ALTITUDE 
Aqua (Water), Coco-Glucoside, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Cocamidopropyl 
Betaine, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum (Fragrance), 
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Gentiana Lutea Root 
Extract, Arnica Montana Flower Extract, Citric Acid, Echinacea Purpurea Root 
Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Pinus Sylvestris Cone Extract, 
Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract, Sodium Chloride, Glycerin, Sodium 
Benzoate, Sodium Salicylate, Tocopherol, Benzyl Benzoate, Hydroxyisohexyl 3-




39 GEL ZA UMIVANJE OBRAZA IN TELESA Z OLIVNIM OLJEM, SEBAMED 
Aqua, Lauryl Glucoside, Sodium Laureth Sulfate, Olive Oil PEG-7 Esters, PEG-3 
Distearate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Sodium 
PEG-7 Olive Oil Carboxylate, Panthenol, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG-
Trimonium Chloride, Sodium Lactate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Parfum, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, CI 47005, CI 42090 
27 
40 GEL ZA PRHANJE, THERMALIUM 
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citrus Aurantium, Glycerin, Coco-Betaine, 
Sodium Cocoamphoacetate, Lauryl Glucoside, Panthenol, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum, Limonen. 
27 
41 GEL ZA PRHANJE KAMELIJA IN MED CVETOV POMARANČEVCA, 
MELVITA 
Aqua/Water, Decyl Glucoside, Glycerin, Hordeum Vulgare Extract, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Coco-Betaine, Camelliaoleifera Seed Oil, Mel/Honey, Royal Jelly, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Lactic Acid, Xanthan 
Gum, Gellan Gum, Citric Acid, Sodium Chloride, Caramel, Sodium Salicylate, 
Sodium Benzoate, Parfum/Fragrance, Limonene, Linalool 
Maxi 
42 NEŽNI GEL ZA PRHANJE TERRE DE LUMIERE, L’OCCITANE 
Aqua/Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates 
Copolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Parfum/Fragrance, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Mel/Honey, Sodium 
Hydroxide, Sodium Salicylate, Synthetic Fluorphlogopite, Sodium Benzoate, 
Linalool, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 77891/Titanium 
Dioxide 
Maxi 
43 GEL ZA PRHANJE TEA TREE, DR.ORGANIC 
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Lauryl Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, 
Sodium Cocoyl Isethionate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Sodium Phytate, Citric Acid, Sodium Chloride, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Alcohol 
26 
44 GEL ZA PRHANJE FAIRIES B&H, CORINE DE FARME 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Glycerin, Parfum, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Sodium Benzoate, Polyquaternium-10, Citric Acid, Potassium Sorbate, Panthenol, 
Sodium Hydroxide. 
26 
45 GEL ZA PRHANJE IN ŠAMPON 2V1 KIDS "SVEŽA META", WELEDA 
Aqua (Water), Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Glycerin, Coco Glucoside, 
Alcohol, Disodium Cocoyl Glutamate, Carrageenan, Fragrance (Parfum), Mentha 
Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Calendula OffIcinalis (Calendula) Flower Extract, 
Xanthan Gum, Lactic Acid, Sodium Cocoyl Glutamate, Limonene, Linalool, 
Citronellol, Geraniol 
25 
46 MICELARNI GEL ZA PRHANJE NIVEA BABY, NIVEA 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myreth Sulfate, Glycerin, Calendula O 
Cinalis Flower Extract, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, PEG-90 Glyceryl 
Isostearate, Polyquaternium-7, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-200 




47 OTROŠKI ŠAMPON IN KOPEL NIVEA BABY, NIVEA 
Aqua, Decyl Glucoside, Sodium Myreth Sulfate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate, Cocamidopropyl Betaine, Chamomilla Recutita Flower Extract, Bisabolol, 
Sodium Chloride, Glycerin, Citric Acid, Polyquaternium-10, Sodium Benzoate, 
Parfum 
24 
48 OTROŠKI ŠAMPON 2V1, BECUTAN 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat 
Protein, Phenoxyethanol, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, Panthenol, Aloe 
Barbadensis, Leaf Extract, Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Parfum, 2-Bromo-2-
Nitropropane-1, 3-Diol, Cl 42090 
24 
49 OTROŠKI GEL ZA PRHANJE KIDS PIRATE, FA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Sodium 
Chloride, Caprylyl/Capryl Glucoside, Niacinamide, Panthenol, Polyquaternium-10, 
Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citric Acid, Denatonium Benzoate, Sodium 
Benzoate, CI42090, CI16035 
24 
50 OTROŠKI ŠAMPON IN GEL ZA TUŠIRANJE SUBRINA KIDS BREEZY, 
SUBRINA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Glucoside, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, 
Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Oleate, Parfum, Polyquaternium-7, 
Sodium Benzoate, Laureth-2, Panthenol, Sodium Citrate, Sodium Chloride, Citric 
Acid, Polyquaternium-10, Sodium Salicylate, Hydrolyzed Wheat Protein, Propylene 
Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Styrene/Acrylates Copolymer 
24 
51 ŠAMPON ZA LASE & TELO & BALZAM KIDS NATURAL, AFRODITA 
Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, 
Panthenol, Tilia Cordata Flower Extract, Propylene Glycol, Parfum, Lactic Acid, 
Glucose, Caramel, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium 
Hydroxide 
24 
52 OTROŠKI ŠAMPON ZA LASE KIDS JAGODA, SCHAUMA 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Coco-
Glucoside, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Polyquaternium-10, Sodium Methyl Isethionate, Citric Acid, Panthenol, Lauric Acid, 
Zinc Laurate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Laurate, Denationium 
Benzoate 
24 
53 ŠAMPON GOLD, JOHNSON'S BABY 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Cocoyl Isethionate, 
Polyquaternium-10, Coconut Acid, Glycerin, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, PEG-
80 Sorbitan Laurate, PEG-150 Distearate, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Citric 
Acid, BHT, Sodium Benzoate, Parfum 
24 
54 GEL ZA PRHANJE SOFT, JOHNSON'S BABY 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, PEG-80 Sorbitan Laurate, Glycerin, PEG-150 
Pentaerythrityl Tetrastearate, Ethylhexylglycerin, Coconut Acid, Glycol Distearate, 
PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Decyl Glucoside, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, 
Laureth-4, Sodium Chloride, Citric Acid, Formic Acid, Phenoxyethanol, Sodium 
Benzoate, Parfum 
24 
55 BABY ŠAMPON ZA LASE IN TELO, TO.TO. 
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Glyceryl Oleate, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Chamomilla Recutita Extract, Propolis Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juce Extract, 
Hamamelis Virginiana Water, Citrus Bergamia Oil, Alcohol, Propylene Glycol, 




56 SREDSTVO ZA UMIVANJE, MUSTELA 
Aqua/Water/Eau, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myreth Sulfate, Coco-
Glucoside, PEG-3 Distearate, PEG-150 Distearate, Glyceryl Caprylate, Glycol 
Distearate, Parfum (Fragrance), Polyquaternium-10, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract. 
27 
57 GEL ZA UMIVANJE IN ŠAMPON BREZ DODANIH DIŠAV ZA DOJENČKE, 
GREEN PEOPLE 
Aqua (Spring Water), Sodium Coco-Sulfate (from Coconut), Cocamidopropyl Betaine 
(Derived from Coconut), Decyl Glucoside (Derived from Corn), Chamomilla Recutita 
(Chamomile) Flower Extract, Levulinic Acid (Plant Derived), Aloe Barbadensis (Aloe 
Vera) Leaf Juice Powder, Yucca Schidigera (Yucca) Stem Extract, Potassium Sorbate, 
Citric Acid 
27 
58 OTROŠKI GEL S CITRUSI IN ALOE VERO ZA TUŠIRANJE, GREEN 
PEOPLE 
Aqua (Spring Water), Sodium Coco-Sulfate (From Coconut), Cocamidopropyl 
Betaine (Derived From Coconut), Decyl Glucoside (Derived From Corn), 
Chamomilla Recutita (Chamomile) Flower Extract, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) 
Leaf Juice Powder, Yucca Schidigera (Yucca) Stem Extract, Aroma [Citrus 
Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil], Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Citric Acid, Limonene, Linalool 
27 
59 NARAVNI OTROŠKI ŠAMPON ZA LASE IN TELO, BENTLEY ORGANIC 
Aqua (Water), Decyl Glucoside, Lauryl Betaine, Betaine, Xanthan Gum, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Anthemis Nobilis Flower Oil, Aloe Barbadensis 
(Aloe Vera) Leaf Juice Powder, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Glycerin, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 
Pelargonium Graveolens (Rose Geranium) Flower Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) 
Peel Oil, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil, Limonene, Linalool, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) 
Fruit Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Citrus Tangerina (Tangerine) 
Extract, Citric Acid, Lactic Acid, Potassium Sorbate  
27 
60 OTROŠKI ŠAMPON DERMIFANT, ALLERGIKA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, 
Disodium Undecylenamido MEA Sulfosuccinate, Sodium Chloride, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Biotin, PEG-7- Glyceryl Cocoate, Citric Acid 
27 
61 ŠAMPON ZA LASE IN TELO DERMASTIL PEDIATRIC, RILASTIL 
Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Isethionate, Disodium 
Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polysorbate 20, Sodium Chloride, 
Propanediol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium PCA, Stearic Acid, Lactic Acid, 
Ceteareth-60 Myristyl Glycol, Betaine, Tocopheryl Acetate, Panthenol, 
Caprylhydroxamic Acid, Polyquaternium-10, Disodium EDTA, Tetrasodium EDTA, 
Parfum (Fragrance) 
27 
62 BALZAM ZA UMIVANJE ATOPIČNE KOŽE (400 ML), SVR TOPIALYSE 
Aqua (Purified Water), Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Coco-Betaine, 
Coco-Glucoside, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Niacinamide, 
Alpha-Glucan Oligosaccharide Saccharide Isomerate, Tocopherol, Tocopheryl 
Acetate, 1, 2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Cocos Nucifera (Coconut) 
Oil, Glyceryl Oleate, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Hydrogenated Palm 





63 ČISTILNI KREMNI GEL ABCDERM COLD CREAM, BIODERMA 
Aqua/Water/Eau, Caprylyl/Capryl Glucoside, Butyrospermum Parkii (Shea) Oil, 
Methylpropanediol, Pentylene Glycol, Sodium Cocoyl Glutamate, Acrylates/ C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric 
Aacid, Sodium Citrate, Propanediol, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, 
Caprylyl Glycol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Tocopherol, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Fragrance (Parfum) 
27 
64 GEL ZA UMIVANJE TELESA IN LAS 2V1 PRIMALBA, A-DERMA 
Water (Aqua), Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoamphoacetate, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Avena Sativa (Oat) Leaf/Stem 
Extract (Avena Sativa Leaf/Stem Extract), Beeswax (Cera Alba), Benzoic Acid, Bht, 
Ethylhexyl Palmitate, Fragrance (Parfum), Maltodextrin, Phenoxyethanol, Propylene 
Glycol, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Triolein 
27 
65 INTIMNO MILO HYDRATING, CHILLY 
Aqua, PEG-80 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Magnesium Laureth Sulfate, Polysorbate 20, 
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Citronellyl 
Methylcrotonate, Triclosan, Disodium EDTA, DMDM Hydantoin. 
23 
66 INTIMNO MILO SENSITIVE, NIVEA 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Lactic Acid, Bisabolol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Panthenol, Glycine Soja 
Oil, Glycerin, Tocopherol, Sodium Chloride, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-
200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Styrene/Acrylates Copolymer, Sodium 
Benzoate, BHT, Parfum. 
23 
67 INTIMNO MILO, LACTACYD 
Aqua, Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, PEG-55 
Propylene Glycol Oleate, Parfum, Lactose, Lactis Proteinum, Cocamide MEA, 
Laureth-10, Lactic Acid, Glyceryl Laurate, Glycol Distearate, Sodium Laureth 
Sulfate, 5-Bromo-5-Nitro-1, 3-Dioxane, Sodium Chloride, Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone 
23 
68 MILO ZA INTIMNO NEGO ALOE VERA IN ZELENI ČAJ, CAREFREE 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aspalathus Linearis Leaf/Stalk Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Panthenol, Polyquaternium-7, Glycol Distearate, Laureth-4, 
Hydroxypropyl Methylcellulose, Citric Acid, Lactic acid, Tocopheryl Acetate, Formic 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium Sulfite, Sodium Benzoate, Parfum 
23 
69 INTIMNO MILO 3 ACTIVE, AFRODITA 
Aqua, Coco-Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Polyquaternium-10, 
Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Rosmarinus Officinalis Extract, Lactic 
Acid, Parfum, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Sulfite 
23 
70 NARAVNO INTIMNO MILO V GELU, BENTLEY ORGANIC 
Aqua (Voda), Lauryl Betaine, Decyl Glucoside, Betaine, Xanthan Gum, Aloe 
Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder, Citrus Aurantium Dulcis (olje 
pomarančne lupine) Peel Oil, Helianthus Annuus (olje sončničnih semen) Seed Oil, 
Chamomilla Recutita (izvleček kamilice) Flower Extract, Anthemis Nobilis (olje 
kamiličnih cvetov) Flower Oil, Citrus Grandis (olje lupine grenivke) Peel Oil, Citrus 
Medica Limonum (olje lupine limone) Peel Oil, Pelargonium Graveolens (olje cvetov 
geranije oz. krvomočnice) Flower Oil, Lavandula Angustifolia (sivkino olje) Oil, 
Citrus Aurantium Amara (izvleček grenke pomaranče) Extract, Levulinic Acid, 




71 NARAVNO INTIMNO MILO, LI QUANDISA 
Aqua, Glycerin, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Oil, Prunus Persica Kernel Oil, Lactic Acid, Coco-Glucoside, 
Panthenol, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citrus Grandis Seed 
Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Flower Oil, 
Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Eugenol, Cinnamal, d-Limonene 
27 
72 INTIMNI GEL, GLIZIGEN 
Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium PEG-5 
Laurylcitrate Sulfosuccinate-Sodium Lauryl Sulfate, Lactid Acid, Diazodinyl Urea, 
Glycyrrhizinic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phytosphingosine HCL, 
Parfum 
27 
73 MILO ZA INTIMNO NEGO ALOE VERA, ZUCCARI 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Melaleuca Alternifolia Leaf Extract, Salvia 
Sclarea Extract, Citrus Grandis Seed Extract, Lactobacillus, Polymnia Sonchifolia 
Root Juice, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Sodium Hyaluronate, Glycerin, 
Maltodextrin, Citric Acid, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Sodium Benzoate, Potassium 
27 
74 NEŽEN GEL ZA UMIVANJE, FREZYDERM 
Aqua, Lauryl Polyglucose, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Oat 
Aminoacids, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Betaine, Aloe Barbadensis, Citrus 
Aurantium Amara Flower Extract, Sodium PCA, Sodium Carboxymethyl Betaglucan, 
Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lactate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, 
Allantoin, Fructose, Glycine, Inositol, Panthenol, Niacinamide, PEG/PPG-120/10 
Trimethylolpropane Trioleate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyquaternium-10, 
Urea, Laureth-2, PPG-26-Buteth-26, Disodium EDTA, Chlorphenesin, 
Phenoxyethanol, Lactic Acid 
27 
75 ZAŠČITNO TEKOČE MILO, 48 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Panthenol, Glycol Distearate, Laureth-4, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, 
Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Sodium Citrate, 
Parfum, Citric Acid, Bisabolol, Farnesol 
23 
76 TEKOČE MILO FIGE IN OLIVE, AFRODITA 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Citrus Limon Peel Oil, Glycerin, Olea Europaea Leaf 
Extract, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citric Acid, Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, Amyl Cinnamal, Citronnellol, D-Limonene, Linalool, 
CI 47005, CI 14720, CI 42051 
23 
77 TEKOČE MILO IDRATANTE, BOROTALCO 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Glycereth-2 Cocoate, Coco-Glucoside, Glayceryl Oleate, Parfum, Aloe 
barbadensis Leaf Extract, Sodium Chloride, Styrene/Acrylates Copolymer, Citric 
Acid, Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl 
Salicylate, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool. 
23 
78 TEKOČE MILO KOKOS, CVET 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Parfum, 
Glycerin, Sodium Citrate, Styrene/Acrylates Copolymer, Citric Acid, 2-Bromo-2-




79 TEKOČE MILO FINE SILK, DOVE 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, 
Acrylates, Copolymer, Citric acid, Isopropyl Palmitate, Parfum, Sodium benzoate, 
Sodium Lauryl Sulfate, Styrene/Acrylates Copolymer, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Benzyl alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Linalool, CI 15985. 
23 
80 TEKOČE MILO GRANATNO JABOLKO, ORIGINAL, FROSCH 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, 
Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Punica Granatum Fruit Extract, Citric Acid, 
Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Styrene/Acrylates Copolymer, parfum, CI 14720, 
CI 15985 
23 
81 TEKOČE MILO PURE CARE SENSITIVE, FROSCH 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Sodium Chloride, Cocoamidopropyl 
Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Sodium Benzoate, Lacid Acid, 
Citric Acid. 
23 
82 TEKOČE MILO CREME CARE, NIVEA 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Lanolin Alcohol (Eucerit), Panthenol, Glyceryl Glucoside, Octyldodecanol, 
Sodium Chloride, Citric Acid, Styrene/Acrylates Copolymer, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Sodium Benzoate, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol, Benzyl Alcohol, 
Parfum. 
23 
83 TEKOČE MILO MLEKO&MED, PALMOLIVE 
Aqua, Sodium C12-13 Pareth Sulfate/Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MEA, Parfum, Sodium Salicylate, Glycol 
Distearate, Sodium, Benzoate, Polyquaternium-7, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Laureth-4, Lactose, Lactis Serum Proteinum, Mel, 
Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Hexyl, Cinnamal, CI 19140, CI 16255 
23 
84 TEKOČE MILO PURE POMEGRANATE PURE&DELIGHT, PALMOLIVE 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, 
Parfum, Cocamide MEA, Sodium Salicylate, Sodium Benzoate, Tetrasodium EDTA, 
Citric Acid, Punica Granatum Fruit Juice, Limonene, Linalool. 
23 
85 TEKOČE MILO KOKOS, KANCILJA 
Aqua, SLS, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Glicol Distearate, 
Cocamide MEA, Cocamide DEA, Penthylene Glicol, Citric acid, Parfum, DMDM, 
Hydantoin, Coumarin 
23 
86 MICELARNA VODA, NIVEA 
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Panthenol, Glyceryl 
Glucoside, Glycerin, Sorbitol, Decyl Glucoside, Poloxamer 124, Polyquaternium-10, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Acetate, 
Propylene Glycol, 1, 2-Hexanediol, Trisodium EDTA, Phenoxyethanol  
23 
87 MICELARNA VODA SENSITIVE, GARNIER 
Aqua/Water, Hexylene Glycol, Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, Disodium 
EDTA, Poloxamer 184, Polyaminopropyl Biguanide 
23 
88 MICELARNA VODA Z OLJEM SMILJA, OLIVAL 
Aqua, Glycerin, Decyl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Helychrisum Italicum 




89 MICELARNA VODA, CERA DI CUPRA 
Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Gycerides, Methylpropanediol, Disodium 
Cocoamphodiacetate, Sodium Cocyl Glutamate, Glycerin, Caprylyl Glycol, Cirtic 
Acid, Parfum, Betain, Disodium EDTA, Phenylpropanol, Pentylene Glycol, Fructose, 
Sodium Hydroxide, Urea, Benzyl Salycylate, Linalool, Allantouin, Maltose, Sodium 
Chloride, Sodium Lactate, Sodium PCA, Trehalose, Saccharomycles Lysate, 
Limonene, Glucose, Sodium Hyaluronate, Glutamic Acid, Glycinethreonine, Valine 
23 
90 MICELARNA VODA ZA NORMALNO IN MEŠANO KOŽO, LOREAL 
Aqua/Water, Hexylene Glycol, Poloxamer 184, Disodium Cocoamphodiacetate, 
Disodium EDTA, Polyaminopropyl Biguanide 
24 
91 MICELARNA VODA IZ ARGANOVEGA OLJA, EQUILIBRA 
Voda, Glycerin, Sodium Arganamphoacetate, Sodium Cocoyl Alaninate, Decyl 
Glucoside, Sodium Hyaluronate, Gardenia Florida Fruit Extract, Parfum (Fragrance), 
1, 2-Hexanediol, Glyceryl Laurate, Methyl Propanediol, Phenoxyethanol, Lactic Acid, 




Barva Kategorija kozmetičnega produkta Št. (od-do) 
  Geli za prhanje 1-20 
  Nežnejši geli za prhanje 21-43 
  Otroški geli za prhanje oz. šamponi 44-64 
  Mila za intimne predele 65-74 
  Tekoča mila 75-85 





P2 Seznam vseh surfaktantov, urejenih po tipu surfaktanta, z imeni po INCI in 
njihove funkcije 
Spodnja tabela po stolpcih prikazuje: zaporedna številka surfaktanta, tip surfaktanta 
glede na naboj glave (AM – amfoterni, A – anionski, N – neionski), funkcija surfaktanta 
(iz baze CosIng). 
Št. Ime surfaktanta [INCI] Tip Funkcija surfaktanta (CosIng) 
1 Cocamidopropyl Betaine 
AM Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/pospeševalec penjenja 
2 Sodium Cocoamphoacetate 
AM 
Površinsko aktivna snov/penilo/ 
sredstvo za čiščenje/regenerator za  
lase 
3 Lauramidopropyl Betaine 
AM 
Antistatik/površinsko aktivna snov/ 
sredstvo za čiščenje/sredstvo za  
spreminjanje viskoznosti/pospeševalec  
penjenja/regenerator za lase/ 
nega kože/ 
4 Coco-Betaine 
AM Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/pospeševalec penjenja 
5 Lauryl Betaine 
AM 
Antistatik/površinsko aktivna snov/ 
regenerator za lase/nega kože/sredstvo  
za čiščenje 
6 Disodium Cocoamphodiacetate 
AM 
Površinsko aktivna snov/sredstvo za 
čiščenje/regenerator za lase/nega  
kože 
7 Sodium Laureth Sulfate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/penilo 
8 Sodium Lauroyl Isethionate 
A 
Antistatik/površinsko aktivna snov/ 
regenerator za lase/sredstvo za  
čiščenje/penilo/nega kože 
9 Ammonium Lauryl Sulfate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/penilo 
10 Sodium Lauryl Sulfate 
A Denaturant/emulgator/površinsko  
aktivna snov/penilo 
11 Sodium Xylenesulfonate 
A Površinsko aktivna snov/hidrotropno  
sredstvo 
12 Sodium C12-13 Pareth Sulfate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/emulgator 
13 Disodium Cocoyl Glutamate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za 
čiščenje 
14 Sodium Cocoyl Glutamate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje 
15 Sodium Coco-Sulfate 




16 Sodium Lauroyl Sarcosinate 
A 
Antistatik/površinsko aktivna snov/ 
sredstvo za spreminjanje viskoznosti/ 
emulgator/regenerator za lase/ 
sredstvo za čiščenje/penilo/nega  
kože 
17 Sodium Myreth Sulfate 
A Emulgator/površinsko aktivna  
snov/penilo/sredstvo za čiščenje 
18 Magnesium Laureth Sulfate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje 
19 Sodium Lauroyl Glutamate 
A Antistatik/površinsko aktivna snov/ 
regenerator za lase 
20 Sodium Lauryl Sulfoacetate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/penilo 
21 Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate A 
Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje 
22 Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate A 
Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje 
23 Sodium Methyl Oleoyl Taurate 
A Antistatik/površinsko aktivna snov/ 
penilo/sredstvo za čiščenje 
24 Sodium Cocoyl Isethionate 
A Površinsko aktivna snov/regenerator  
za lase/sredstvo za čiščenje 
25 Disodium Lauryl Sulfosuccinate 
A Površinsko aktivna snov/nega kože/ 
sredstvo za čiščenje/penilo 
26 Sodium C14-16 Olefin Sulfonate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/penilo 
27 Sodium Laurate 
A Emulgator/površinsko aktivna  
snov/sredstvo za čiščenje 
28 Sodium Methyl Cocoyl Taurate 
A Površinsko aktivna snov/penilo/ 
sredstvo za čiščenje 
29 Magnesium Laureth Sulfate 
A Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje 
30 Disodium Laureth Sulfosuccinate 
A Površinsko aktivna snov/penilo/ 
sredstvo za čiščenje 
31 Disodium PEG-5 Laurylcitrate 
Sulfosuccinate A 
Emulgator/površinsko aktivna  
snov/hidrotropno sredstvo 
32 Sodium Cocoyl Alaninate 
A 
Površinsko aktivna snov/regenerator za 
lase 
33 Laureth-2 
N Emulgator/površinsko aktivna  
snov/sredstvo za čiščenje 
34 Coco-Glucoside N Površinsko aktivna snov/penilo 
35 Cocamide DEA 
N 
Emulgator/stabilizator emulzij/ 
površinsko aktivna snov/sredstvo  




36 Cocamide MEA 
N 
Emulgator/stabilizator emulzij/ 
površinsko aktivna snov/sredstvo  
za spreminjanje viskoznosti/pospeševalec  
penjenja 
37 PEG-7 Glyceryl Cocoate N Emulgator/površinsko aktivna snov 
38 Glycereth-2 Cocoate N Emulgator/površinsko aktivna snov 
39 Polysorbate 20 N Emulgator/površinsko aktivna snov 
40 Caprylyl/Capryl Glucoside 
N Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/penilo 
41 Lauryl Glucoside 
N Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje 
42 PCA Ethyl Cocoyl Arginate 
N Antistatik/površinsko aktivna snov/ 
vlažilno sredstvo 
43 Decyl Glucoside 
N Površinsko aktivna snov/stabilizator  
emulzij 
44 PEG-200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate N 
Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/emulgator/topilo 
45 PEG-90 Glyceryl Isostearate N Površinsko aktivna snov 
46 PEG-80 Sorbitan Laurate N Površinsko aktivna snov 
47 PEG-150 Distearate 
N 
Emulgator/površinsko aktivna  
snov/sredstvo za spreminjanje  
viskoznosti 
48 PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide N Emulgator/površinsko aktivna snov 
49 Laureth-4 
N 
Emulgator/površinsko aktivna  
snov/sredstvo za zakrivanje vonja  
ali okusa/antistatik 
50 PEG-80 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate N 
Površinsko aktivna snov/sredstvo za  
čiščenje/emulgator/topilo 
51 Laureth-10 N Emulgator/površinsko aktivna snov 
52 PEG-55 Propylene Glycol Oleate 
N Površinsko aktivna snov/sredstvo za 
spreminjanje viskoznosti 
53 PEG-40 Hydrogenated Castor Oil N Emulgator/površinsko aktivna snov 
54 Steareth-4 N Emulgator/površinskko aktivna snov 
55 Poloxamer 124 N Emulgator/površinsko aktivna snov 
56 Hexylene Glycol 
N Topilo/emulgator/površinsko  
aktivna snov/nega kože 
57 Poloxamer 184 N Emulgator/površinsko aktivna snov 
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P3 Pregled surfaktantov, prisotnih v posameznih izdelkih, urejenih po kategorijah 
P3.1 Surfaktanti v gelih za prhanje 
Ime surfaktanta [INCI] Tip Št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Število  •
Cocamidopropyl Betaine AM 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18
Disodium Cocoamphodiacetate AM 6 • 1
Sodium Laureth Sulfate A 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18
Sodium Lauroyl Isethionate A 8 • 1
Ammonium Lauryl Sulfate A 9 • 1
Sodium Lauryl Sulfate A 10 • • 2
Sodium Xylenesulfonate A 11 • 1
Sodium C12-13 Pareth Sulfate A 12 • 1
Disodium Laureth Sulfosuccinate A 30 • 1
Laureth-2 N 33 • 1
Coco-Glucoside N 34 • • • • • • 6
Cocamide DEA N 35 • • • 3
Cocamide MEA N 36 • • • 3
PEG-7 Glyceryl Cocoate N 37 • • • • • • • 7
Glycereth-2 Cocoate N 38 • 1
Polysorbate 20 N 39 • 1
Caprylyl/Capryl Glucoside N 40 • 1
Lauryl Glucoside N 41 • 1
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate N 44 • • • 3
Laureth-4 N 49 • • 2
PEG-55 Propylene Glycol Oleate N 52 • 1
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil N 53 • • • • • • • 7







P3.2 Surfaktanti v nežnejših gelih za prhanje 
Ime surfaktanta [INCI] Tip Št. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Število •
Cocamidopropyl Betaine AM 1 • • • • • • • • • 9
Sodium Cocoamphoacetate AM 2 • • • • 4
Lauramidopropyl Betaine AM 3 • 1
Coco-Betaine AM 4 • • • 3
Sodium Laureth Sulfate A 7 • • • • • • • 7
Disodium Cocoyl Glutamate A 13 • • • • • • • 7
Sodium Cocoyl Glutamate A 14 • • • • • • • 7
Sodium Coco-Sulfate A 15 • • • 3
Sodium Lauroyl Sarcosinate A 16 • • • • 4
Sodium Myreth Sulfate A 17 • 1
Magnesium Laureth Sulfate A 18 • 1
Sodium Lauroyl Glutamate A 19 • 1
Sodium Lauryl Sulfoacetate A 20 • 1
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate A 21 • • 2
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate A 22 • 1
Sodium Methyl Oleoyl Taurate A 23 • 1
Sodium Cocoyl Isethionate A 24 • 1
Laureth-2 N 33 • 1
Coco-Glucoside N 34 • • • • • • • • • • • 11
Cocamide DEA N 35 • 1
Cocamide MEA N 36 • 1
PEG-7 Glyceryl Cocoate N 37 • • • • 4
Polysorbate 20 N 39 • • 2
Lauryl Glucoside N 41 • • • • • • • • 8
PCA Ethyl Cocoyl Arginate N 42 • • 2
Decyl Glucoside N 43 • • • • • 5
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate N 44 • • 2
PEG-90 Glyceryl Isostearate N 45 • 1
PEG-55 Propylene Glycol Oleate N 52 • 1
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil N 53 • • • 3
Steareth-4 N 54 • 1




P3.3  Surfaktanti v otroških gelih za prhanje 
Ime surfaktanta [INCI] Tip Št. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Število •
Cocamidopropyl Betaine AM 1 • • • • • • • • • • • • • • 14
Sodium Cocoamphoacetate AM 2 • 1
Coco-Betaine AM 4 • 1
Lauryl Betaine AM 5 • 1
Disodium Cocoamphodiacetate AM 6 • • 2
Sodium Laureth Sulfate A 7 • • • • • 5
Disodium Cocoyl Glutamate A 13 • 1
Sodium Cocoyl Glutamate A 14 • • • 3
Sodium Coco-Sulfate A 15 • • • 3
Sodium Lauroyl Sarcosinate A 16 • 1
Sodium Myreth Sulfate A 17 • • • 3
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate A 22 • 1
Sodium Cocoyl Isethionate A 24 • • 2
Disodium Lauryl Sulfosuccinate A 25 • 1
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate A 26 • • 2
Sodium Laurate A 27 • 1
Sodium Methyl Cocoyl Taurate A 28 • • 2
Laureth-2 N 33 • • 2
Coco-Glucoside N 34 • • • • • • • • • • 10
PEG-7 Glyceryl Cocoate N 37 • • • • 4
Polysorbate 20 N 39 • 1
Caprylyl/Capryl Glucoside N 40 • • • 3
Lauryl Glucoside N 41 • • 2
Decyl Glucoside N 43 • • • • • • 6
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate N 44 • • • 3
PEG-90 Glyceryl Isostearate N 45 • 1
PEG-80 Sorbitan Laurate N 46 • • 2
PEG-150 Distearate N 47 • • 2
PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide N 48 • 1
Laureth-4 N 49 • 1
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil N 53 • 1




P3.4  Surfaktanti v intimnih milih 
Ime surfaktanta [INCI] Tip Št. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Število •
Cocamidopropyl Betaine AM 1 • • • • • • • 7
Coco-Betaine AM 4 • • 2
Lauryl Betaine AM 5 • 1
Sodium Laureth Sulfate A 7 • • • 3
Sodium Lauryl Sulfate A 10 • 1
Disodium Cocoyl Glutamate A 13 • 1
Sodium Cocoyl Glutamate A 14 • 1
Sodium Lauroyl Glutamate A 19 • 1
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate A 21 • 1
Sodium Cocoyl Isethionate A 24 • 1
Sodium Methyl Cocoyl Taurate A 28 • 1
Magnesium Laureth Sulfate A 29 • • 2
Disodium Laureth Sulfosuccinate A 30 • • 2
Disodium PEG-5 Laurylcitrate Sulfosuccinate A 31 • 1
Laureth-2 N 33 • 1
Coco-Glucoside N 34 • • 2
Cocamide MEA N 36 • 1
PEG-7 Glyceryl Cocoate N 37 • • • 3
Polysorbate 20 N 39 • • 2
Lauryl Glucoside N 41 • 1
Decyl Glucoside N 43 • 1
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate N 44 • • 2
Laureth-4 N 49 • 1
PEG-80 Hydrogenated Glyceryl Palmate N 50 • 1
Laureth-10 N 51 • 1
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil N 53 • • 2





P3.5  Surfaktanti v tekočih milih 
Ime surfaktanta [INCI] Tip Št. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Število •
Cocamidopropyl Betaine AM 1 • • • • • • • • • • • 11
Sodium Laureth Sulfate A 7 • • • • • • • • • • 10
Sodium Lauryl Sulfate A 10 • • 2
Sodium C12-13 Pareth Sulfate A 12 • 1
Coco-Glucoside N 34 • • • • 4
Cocamide DEA N 35 • 1
Cocamide MEA N 36 • • • 3
PEG-7 Glyceryl Cocoate N 37 • • • • 4
Glycereth-2 Cocoate N 38 • 1
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate N 44 • 1
Laureth-4 N 49 • • 2
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil N 53 • 1
TEKOČA MILAKategorija kozmetičnega produkta:
 
P3.6  Surfaktanti v micelarnih vodah 
Ime surfaktanta [INCI] Tip Št. 86 87 88 89 90 91 Število •
Disodium Cocoamphodiacetate AM 6 • • • 3
Disodium Cocoyl Glutamate A 13 • 1
Sodium Cocoyl Glutamate A 14 • 1
Sodium Cocoyl Alaninate A 32 • 1
Decyl Glucoside N 43 • • • 3
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil N 53 • 1
Poloxamer 124 N 55 • 1
Hexylene Glycol N 56 • • 2
Poloxamer 184 N 57 • • 2





• surfaktant je prisoten v produktu 
• označba za prva dva surfaktanta s seznama sestavin kozmetičnega produkta – v produktu sta prisotna v največji količini 
 prazno polje, surfaktanta ni v produktu 
AM amfoterni surfaktant 
A anionski surfaktant 
N neionski surfaktant 
X X (številka) v barvnem polju predstavlja zaporedno številko kozmetičnega produkta iz priloge P1 





P4 Najpogostejši surfaktanti v kozmetičnih produktih, urejeni po kategoriji produkta in tipu surfaktanta 
Številka v oklepaju ob imenu surfaktanta predstavlja, v kolikšnem deležu [v %] produktov posamezne kategorije je prisoten surfaktant. 
Barva Kategorija produkta Amfoterni (ime po INCI) Anionski (ime po INCI) Neionski (ime po INCI)
Geli za prhanje Cocamidopropyl Betaine (90%) Sodium Laureth Sulfate (90%)
PEG-7 Glyceryl Cocoate (35%)




PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (15%)
Nežnejši geli za prhanje
Cocamidopropyl Betaine (39%)
Sodium Cocoamphoacetate (17%)
Sodium Laureth Sulfate (30%)
Disodium Cocoyl Glutamate (30%)
Sodium Cocoyl Glutamate (30%)




PEG-7 Glyceryl Cocoate (17%)
Otroški geli za prhanje Cocamidopropyl Betaine (67%)
Sodium Laureth Sulfate (24%)
Sodium Cocoyl Glutamate (14%)
Sodium Coco-Sulfate (14%)
Sodium Myreth Sulfate (14%)
Coco-Glucoside (48%)
Decyl Glucoside (29%)
PEG-7 Glyceryl Cocoate (19%)
Caprylyl/Capryl Glucoside (14%)
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (14%)
Mila za intimne predele Cocamidopropyl Betaine (70%) Sodium Laureth Sulfate (30%) PEG-7 Glyceryl Cocoate (30%)
Tekoča mila Cocamidopropyl Betaine (100%) Sodium Laureth Sulfate (91%)
Coco-Glucoside (36%)
PEG-7 Glyceryl Cocoate (36%)
Cocamide MEA (27%)
Micelarne vode Disodium Cocoamphodiacetate (50%) /
Decyl Glucoside (50%)
Hexylene Glycol (33%)
Poloxamer 184 (33%)  
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P5 Število surfaktantov in njihova porazdelitev glede na tip po kategorijah 
 
P6 Kombinacije tipov surfaktantov v posameznih kategorijah produktov 
  Kombinacije tipov surfaktantov  
Barva Kategorija produkta AM+A+N A+N AM+N AM+A N Št. prod. 
  Geli za prhanje 15 (75%) 2 (10%) / 3 (15%) / 20  
  Nežnejši geli za prhanje 14 (61%) 8 (35%) / 1 (4%) / 23 
  Otroški geli za prhanje 16 (76%) 3 (14%) 1 (5%) 1 (5%) / 21  
  Mila za intimne predele 6 (60%) 1 (10%) 2 (20%) 1 (10%) / 10  
  Tekoča mila 9 (82%) / / 2 (18%) / 11 
  Micelarne vode / 2 (33%) 2 (33%) 1 (17%) 1 (17%) 6 
 
Barva Kategorija produkta Št. surf. Št. AM Št. A Št. N AM (%) A (%) N (%)
Geli za prhanje 22 2 7 13 9 32 59
Nežnejši geli za prhanje 31 4 13 14 13 42 45
Otroški geli za prhanje 31 5 11 15 16 35 48
Mila za intimne predele 26 3 11 12 12 42 46
Tekoča mila 12 1 3 8 8 25 67
Micelarne vode 9 1 3 5 11 33 56
